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■Decíanlos anteayer, al comentar la 
situación económico-adJTiikistraíiva del 
Ayu»tam¡en,ío, que. estábamos asisíien- 
áaal desastre n)unicipal; y aun desas­
tre que «e le presenta, fatal e irreme­
diablemente, a los «inco meses de ges­
tión a la primera mayoría monárquica 
que actúa con un presupuesto confec­
cionado por ella.
■Advertíamos también, para llamar la 
áteníión del público y refrescar su me- 
ía, que los primeros voceros áe este 
" re administrativó munleipal han 
les elementos da una fracción mo- 
ica, aquellos mismos que tanto se 
ron combatiendo la adminisíra- 
repirfelÍGana, y prometían que la 
[Cipáiidad maiagiieñá estaría bien 
fél̂ da'y ádmihisí̂ ^̂  ̂ cuando de! Ayim- 
(ámiétiíO Ee bétriese a la mayoría repu­
blicana y hubiese un alcaide que no se 
dejase influir, y,Jobei oar por los repu- 
bjjqanos.; ¿ ^
Ifa ficha ef pueblo de Málaga es® que 
"|edíar' íín Ayuntamiento con mayo-, 
leCDncejales monárquicos y un at- 
.qqe no se deja irdiuenciar pof los 
ücanos.
ómo se administra ahora?
, b lo vamos a decir nosotros, 
g i  bemos dicho, y confirmamos, que 
lt’ros^no hacemos campaña sistemá­
is limitamos ahora a recoger las 
qué nos ofrecen los mismos mo- 
ilcos.^para poner de relieve la in- 
íi'aly la ingratitud de qúe fueron 
kddos republicaaos.
í̂|ga a nuestro poder un docuraen- 
'“ué n© está redactado por elemen- 




IfíO de queja presentado al Gober- 
mdor'civil de Málaga por el presi- 
%Í̂ fite :del Colegio de Farmacéuticos, 
íbhtra el alcalde, por falta de pago de 
las medicinas a pobres: 
y Excelentísimo Señor:
‘ Doii'Manuel García Guerrení, mayor;
8|! y de esta vecindad, con cédula al que exhibe, como Presidente legio Oficia! de Famiacéríticos provincia, persfvnaiidad legairaen- 
■ í̂pfeditada, ante V. £. con los res- 
!®§^debidos comparece, iníerponfen- 
jí^í^msa de queja coíiíra el aic 'Mc 
;a capital, que Cfsíi manifiesí i i- 
¡ÓH de la Ley tiene suspendió ■ 1 
servid© tan delícadcj y pi . ; 
eomo el suministro de rnediei;;  ̂
.fiebres, recurso que se interpone ;•
I,dé lo qu8 taxativamente pre- 
el arüeulo 4." del real decreto 
$„¡iíé Abril dd corriente año. 
incóncebible. Excelentísimo señor, 
ub;ocurre en el Ayuntamiento de la 
‘Écapital de España. Nueve nien- 
fádes consecutivas adeuda el Or- 
Ípr.'dft|)agos a los pioveedores de 
igiqrtantísimo servicio. Jámás 
ilación ,rnuiticipal alguna dejó 
tan extraño la obiisación 
icrátísiiha de todo Municipio: el 
lías medicinas a lo  ̂ ) (.s qué 
bcÉfan; abandono más extraño, 
rifórdando que al principio 
,q|l ejercicio, aícalee v conceja- 
^i|árén, en cacareado oanquete, 
JqwAáel presupuesto n r¡ ipal; 
||(r|$upuesto que, estantío en e! 
Vjaéii qei ejerció©, aun no se ha 
jl^/alos proveedores de meaici- 
jola peseta de! mismo. 
úela 4‘0hte de Gobierno tíel 
' de Farmacéuticos, que> 
lien la Corporación mu- 
birtratado el suministro, 
m .  una cláusula de su 
der el servicio, ocasión 
iioío, áníe el enorme
daño áe intereses respetabilísimo-^, ha 
querido, sin ,enibargo, guiada de extre­
mada prudencia, agotar cuantos recur­
sos sean imaginables, y este efecto di­
rigió atenía comunicación a ía Alcaldía, 
reclaman do el pago dé cuarenía y nue­
ve mil trescientas pesetas con setenta y 
seis céníinios, importe de las rnensuaii- 
dades desde Agosto de 1916 a Marzo 
de 1917, ambos inclusive, a las que ya 
habrá de agregarse l a . m e s  de Abril, 
por estar vencida y í.'nTpbco satisfecha; 
Gomunicación que se acredita con el 
acuse de recibo que se acómpaña y que 
es la única contestación con la que se 
ha dignado la AieaUiía, no obstante e! 
plazo pereníori© de cinco días que con­
cede el real decreí© citado, para con­
testar caíegóricameníe esta dase de de­
mandas.
Sí el presupuesto municipai vigente 
fue cerrado con superávit, y en el quin- 
' to mes dei ejercicio aún no se ha satis­
fecho ninguna mensualidad correspon­
diente ai misino, hay derecho,Ex<ieleu- 
ííslmo ^eñer, a saber porqué no se nos 
paga y a que oe api ca nuestro dinero.
P('r otra i le, »i ni fas sesiones mu- 
nIsipale-5 se cG¿ u ciS públicamente, por 
Í03 pr PiOn !■ d t ' s «.aves irregularida­
des c< rt^-' 1 lac ó i de arbitrios, m®- 
tivanüo causas .enminhles,- y sobre ló; 
que se insiniyen expedientes qué no se 
uiílman nunca; irregularidades en'óbtas^ 
públicas y ó tros servicios, llégáhdo.Se 
hasta dscir que el Ayuníamient.o paga 
escribientes que no saben sseribir, y 
que se satisfacen atenciones y sueidos 
dé empleados con cargo a capítulos 
que no Gorresppnásn, denuncias que a 
diario coráentá la prensa y alarman a 
la opinión, justo és, Exceleníísímo se­
ñor, que dos acreedores legítimos, por 
servicio tan preferente, a quienes no se 
íes paga, tengamos derecho a preguntar 
por nuestro dinero;si es que el Ordena­
dor de pagos y demás guardadores dei 
dinero municipal, creen qué nos perte­
nece I© que se consigna en el presii- 
p.uesío para pagarnos las medicinas que 
; uministramos al Áyuníamie.úlo y que 
hace tanto tiempo que no cobramos.
No se nos alcanza. Excelentísimo se­
ñor, cómo, un servicié de esta naturale­
za, cómo pagos tan preferentes, pue­
den venir en abandono tan lameaíable, 
y máxime cuando se lee en 1a prensa 
que el Excelentísimo Ayuntamiento cos­
tea palcos en especíácuies recreativos 
para solaz y esparoimienío de conceja­
les y empleados, viajes dé nutridas co­
misiones a Madrid, pomposos festiva­
les, coches de i'. jo y oíros excesos, que 
no pueden E  '• Irse teniendo en com- 
pleío aban j /; . una atención tan pre­
ferente de Múie liñio e Ineludible pago,
como >tro de medicinas a
Si der los pagos de carácter volunta­
rio no pueden orrienarse, ni Intervenir­
se-, 5iin antes acreditar que se está a! co­
rriente en otros que ni pueden diferirse 
ni dejarse de pagar a su •itnnediato ven­
cimiento, son iacoticebibles, Excelentísi­
mo señor, esos palcos de teatros, esos 
viajes a Madna e*' po pusos festiva­
les y esos coche'- .je h ji 
Confía la Jun< t ue C Li to del Co­
legio Oficial el r  u jc > de esta 
provincia, en que y L n na-ándose, 
como siempre, rn ta rctuíu y la jiisíi- 
Ci i qu es r an ü bjuOú us actos, 
f n la I fue 1 q o nana la 
u « -i i impor-
i.cto. tíi el ciue le, opinión 
h i cî  rcv.L c r la razón 
oue iiiss asN pi ciaro es que no 
I jrao f'p í ! errse i q Alá apa c<̂ -. 
n ca V j luv esn-^ua me í Us clases 
o n te U4- * n e’^̂ ŝ das
en ia pre<? uCj n t e te * T\ ir», nasía 
(JÓ íjí” ha { y di. " b » > en,-' e/
Aium ipio ii Ce de t i'ias
íueríCiones.
'•ü per 
I 1 r i
c í r
hs de advertir. ExCc nnsuno señor, 
n  ni s qu era ''U no ""*i p'-gado en 
esí e cio !a üCnira o lora^^oria que 
cwne i onün dbon r en el pas do raes 
de Abril, proveniente de un convenio a 
plazos por deuda antigua de ochenta 
mil pesetas y que tiene su consignación 
especia! en el presupuesto; triste privi­
legio del actual Ordenador de pagos,;
 ̂ , , 'L A  m m f M  i H T E E F I M
[le larga duración y escenas conmovedera y m de ;¡,ran fuerza cómica en dos 
"l|es marca Keysíone
L ^ t S p é n  g s m & ^ ü o  p @ s =
' í(Hay que reírse de las m ocionc*̂  ue esta película). ' 
P^hipleíarán el programa las de éxito delirante
. L A  B E L  M A S I A E O T M
^tólíeuía), y la REVISTA PATHÉ, que cada día viene más informada.
Mañana estreno de ios episodios 7.° y 8.° del «Círculo rojo».
Pra; En breve gran acontecimiento cinematográfico titulado BUFALO.
P ^ é i i
Hoy sensaci()nal programa. Estreno 
de ios episodios 9 y 10 de la gran serié
£ i & @ r í s i t í
interpretada por el invencible POLO.
. 9.° Em -íCB̂ aíSiíipa 
10.° Ei bimEliCíSS 
Son estupendas las hazañas que Polo 
ejec5jtá en esto.s episodios.
Además se proyectará la grandiosa 
obra dé 2.80ñ metros, en tres actos
Afíe — Lujo — Emoción 
Precios: Palcos,3 pías.; Butaca, 0‘30; 




-Dos grandes y éxíraordinanas secciones a las ochoTí fundón para hoy.
Vi'z de ia noche.
p é r i i l á iE E S i
i Aíraedones que acíiían:
i S ® w M í s
■ excelente bailarina a íransfomiaciónf i-c:? F©llf€3
■v;;- los reves de. la risa -
V ■ ■ £ g .  .j»
■' y su troupe, colosal aíraci m  ano i con su tv sía «España Neutra!». 
Precios par'a cpd'i sección: ^  i í 75 ctTimos — General, 10 id.
' tNoía: En la próxima semana, debict de La Arízeminita.
|Otfc,: M-iñiina debut de «AA st r K y» wgunda parte de «España Neutral».
do moEáicos hidrátiHoca y piedra artirieial, premiade con medalla de oro eu variae 
*̂■'¿1619.—Casa fundada 6£t 1884.—La már, aniígtia.cíe AndaÍEcíu y de mayor ©xportROión. 
s líepÓBito de eemeríío y oalea hídíáuücas de las mejores tnaroaa. •
.JOSE l l i M L ® © :- E S r lL P m t  '
, BXPOSIOI6í< s e S Ü • a FiBBIOA ,Ia|i|íaés «¡« LssríííSs 12 s 8 • s - FUE 14 0?a;-,2
'̂| .v'EBp0CÍaIidades,---EaidosRS imitaoióii a mármolea y moBáico romano. .¡Sdoalos da relieve con 
de invención draa variedad en losetas para aceras y almacenes. Ttlberías de cemento.
M r e a s Á e i a i E ^  ‘m á p i m s  a s  l a  Q ü S E E e a
?f
i
Ei tr.-,tiá(i Kokriís, comandarite’ del 
buque r.o.ríearaerieano «Rochester.»
Soldados franceses lí>npian%;0 una ame­
tralladora.
M a i 'io  lE^oniia 
La cinia en 2
Ü M
Inierpret.'ula por c! cóC',:>,- 
que tsn‘o se distingidó oi;
VñlViPiROS
IP.rQGiOSn l o s  cío
ü aew m ss. \
xVlcrcado Alfo-u-s pa 
Arroyo Lopera y 0.“
, Ei general inglés Zviaude, que ha con­
quistado la ciudad de Bagdad.
Foto Información,
porque ningún alcalde, por mjieha que 
fuera la penuria municipal, dejó de abo-; 
nario, y menos adeudar nueve meá- 
suaiidades consecutivas.
Por lo expuesto
SUPLICO a V. E. que teniendo por 
presentado esté recurso de queja contra 
(il alcalde de la capiíal,,al amparó de lo 
que preceptúa el articulo 4.° del real 
decreto de Í8 dé Abril, del corriente 
año, se sirva, prévía ía tramiíaGión ur­
gente que dicho real, decreto ídelermina, 
ordenar ai riiíerido alcaide nq.: satisfaga 
atención algiiua, sin antes ábonar al 
Colegió Oficial de Farmacéuticos la su­
ma de cuarenta y nueve niil írescienías 
pesetas con setenta y seis céníinios, im­
porte “de las mensualidades desde Agos­
to de 1916 a Ifi^ízo dq 1917, ambas in­
clusive, por el concepto da suministro 
de medíGinas a pobres, como así dispo-' 
ne dicho real decreto, y es de justici.i 
que aíentameníe pido, en Málaga a sie­
te de Abrii de mil novecientos diez y 
siete.—M. García. Guerrero.
Exceleníísimp. señor Gobernador ci­
vil de esta provi.ncia-; .
Escopia.»
■
¿Comeníariq&f*... /¿Para qué? ■
Creemos que él 'documento no !ós 
necesita... Adeníás, por ahora y hasta 
ver en qué para esto, nos proponemos 
ver ía corrida desde el tendido.
Van a ser los propios ntonárquicos 
los vengadores de los republicanos.
T & m m  • i m t ® r í & E ‘
La noticia oficia’ de que el Gobierno 
del señor García Prieto abrir¿1 las Cá­
maras por unos cuantos días en la se-
lao
Vida repuMicaea
Siente*© üepasbülcaess» fSad.ücaiJ «i@ Ea 
¡barirSadSa PaE©„ '
Se convoca a los señoros socios ¿e este 
Centro a la asamblea general que ha de cele­
brarse el día 10 del presenta, a las ocho y 
media de su noche, con el fin da tratar asun­
tos de bástante interés, rogando ia puntual 
asistencia.
Barriada del Palo 6 Mayo 1917.^
E! secretario, Bernardo Man cera.
E! Sábado 12 del actual, celebrará el Cir­
cuía Rssüblicano junta general de carácter 
ordinario, p-ara cumplir lo que preceptúa sa 
refl'iingsito.
Se siípli-ca a los señores socios-, su asisten­
cia ai .icio. .
líU Secretario, Emilio Baeza Medina.
T©EtÍ3Biagil©„#©
«Emilio Menéndez Pallares, Aboga­
do, Madrid—Contro, Repufeiioano No­
veno Distrito, tiene el sentimiento ex- 
presarler sinepro pésame por Dllaoi- 
mionto su virtuosa m&ávQ—Cortés, 
Presidenta. Seoretarío.»;
gunda quincena de Mayo, ha cansad  
yerdadei-a estupefacción. Y las gen­
tes y gehtecillas políticas ía comentan, 
y. SUS cotnentarios marcan una des- 
"óf?entaéión abs(>lutÍ5Úma. 
y'Yo, que en raí ealidad de periodista 
yéterano^ conozco a muchas personas 
de los partidos más diversos, he queri- 
dd'mformarme acerca de lo que hay 
'.d'i^ajo del. escrúpuio parlamentario del 
ímfbqués de .Alhiicernas.
‘%Ese escrúpulo parlamentario no 
?||eúe nada que ver con la política ex- 
Pronto se ,probará que lo que 
>Í|f^'e3 cierto.
FTJn íntimo del jefe del Gobierno me 
.fi^^dicho lo., que sigue:
—En el Consejo de ministros en que 
jséracordó reanudar por un corto lapso 
di^íiempo las sesiones de Cortes no se 
habl(5 de los problemas internacioná- 
lesi Esqs problemas preocupan, menos 
qué la di’O'isión.d.el liberalismo idínásti- 
:CCÍ,;;¿Quién se llevará e l gato al agua? 
¿Quién vencerá a quién? Eso es lo que 
'seíjíreguntan ios prohombres...
■^Romanones se ha marchado, lle- 
yápdose una bandera. Es natural que 
García Prieto represente lo contrario, 
y  qúe enarbele otra. El Gobierno ac­
tuales neutralista- a ultranza. Lo se­
guirá siendo, su(?eáa lo t¡üe suceda. La 
fórmula de Rfvdrigáñez triunfa: «Neu- 
Cráíidad absoluta, y si no se puede 
Vender que no se venda, y»'si no se 
puede comprar que no se compre » 
Por eso el convenio Cortina está con­
denado ya...
Pero Uoraanones tiene úna enorme 
fuerza en el partido liberal., Y García 
Prieto quiere que la situción se torn,é 
de obscura en diáfana. De ahí que vá­
ya a  las íiortes. De ahí que se propon­
ga plantear la cuestión.
Desea, impulsado por Burell, Villa- 
nueva, Gobiáu y Alba, privar al conde- 
de la jefatura, reducirle a la condición 
de un desterrado de la política, de una 
especie,de Maura sin rñaurismq. Cuen­
ta con el apoyo de los viejos demócra- 
tes, dé los albistas y del grupo de 
Alcalá Zamora. T'oda la prensa ger- 
raánóíila le ayudará vigorosamente, 
desde «El Día» a cfEl Correo Español» 
Espera ganar la bataba...»
que Alemania no nos infirtó ningún 
agravio, contribuyen 'eficazmente á 
que el tro.gloditisriio sea dueño abso­
luto de la nación...
Y por lo tanto, ¿no es llegado el me­
mento de ocuparse de jefaturas y dé 
resolver pleitob'poííticos? García Prie­
to y sus colaboradores creen que sí. Y 
aprovechan iq'-,que eón^ideran una 
oportunidad. A'
—Mas pueden ocurrir hechos nue- 
,vos... , ,.1...:,-.
_ —Taí vez; pero si dé aqui ,al 20 de 
Mayo no ha habido novedades ex­
traordinarias, las Cortes españolas se 
dedicarán a un lavado de ropa sucia.
—•Madrid, como Bizanzio... Frente al 
desastre, los bizantinos discutían acer­
ca de si la luz del Tabor era creada o 
increada. Frente a la paralización de 
la vida nacional, -os parlamentarios 
hispanos discutirán los m-5ri os del 




bareos franceses, ron i- /,•,
de atacarlos.>'>
«Come i03 bi’rce? io” c r - ‘ -j
cuenta déla maniísl-ra  ̂ c-. .>
füginnsn ai abrigo d, ■ .os 
ces el buque .
coi.no aviso, . s i e t i d r - f s í a ,
♦ El «Man:eíand núp'-r-' 9» - ' ¡
yectiles: uno en líisnai70! r.i r
cámara da l.7.s ruáquir/;!'!, rí-'s*- 
ceso a cubieiía, por io q..f ’-s ' 
o! tnaquirisía t:iYÍer<í!i-Toa ' .-i .
!?ia de los ci! r¡.‘-li'í-s; c i , ¡  ; s • i-. ■ 
destrozándola?, y el tercero n»»vpi6 «í 
causando el hufldítaieato ¿el baaue, que ut« ■ 
lió un cuarto da horri t, ’i .s:,!;!-.-;;!-;.;!;-.
El prepósiío da ii.ffcrjriíws í;síF-i.-l, v ’n; yl-;, 
traje íjiási era evidente, ííac-si* qve áuronfe' 
algún tiempe, se dedicó (,) 
a, la pareja de barcos franca se.- á ' nU'¡f 
los manlebra;, íii-sia ccdücc'¿c* a? dé
nue.síro3 pesqueros.
Deeíxraciadarfientepara la gloriosa 
loria miniar de la Armada "aíeiniraa, eae 
submarino, no añadirá va nuevos laureles.
Leamos en «La Voz de Guipibreo:!.).'
El ;sa5Ss¡rís®5'=5K© 3
«El submarino que rmlnayer ni- iuina Hí-ró 
la descomunal batalla en i a que la resuUó 
vencedor contra toda una escuadra, ns! eu- 
do g«zar muchas hotas de .sa íriv'̂ íío. Pac.j 
después de verificada la hez' Hq, .'lego a UVai 
Juan de Lnz una escuadriiia francesM de p.o- 
queñas embarcaciones dodicada a ¡a busca y 
captura de embarcaciones piratas. Líí!.t dé 
la escuadrilla vieron psr ia '.i.o:.i-e cruzar al 
submarino hada el Korte y se pre'uararou pi­
ra enviarle afeciuoses veca Oisioá. Ayer,' a 
las seis de la mañana, íuíí íiivísacíp cííire I a- 
yona y Arcachón,. cí-rca da C:ippi\-;tor!. .‘Ci 
sübniarirío también vi(5 a sus per:;-y;ííidc.r?É, 
per® na disparó, esíimainfo mujor su-ncrgír- 
se. Pero tuvo que volver a la .supí-rficie —tal 
vez.iría .a entablar e! cc;mba!:e,- y cu aianto 
aperaci(5 la parte su,a3rinr fi-é a;ca’;.c.-.:ío por 
un'cañonazo, que indtidahl‘:!;u'íuo ¡e dió ca 
alguna de sus partes eseuciaies, puesvo que 
ni pudo volver a síin!e*-gb-'̂ t; ni ¿paroc&r per 
Gompieí® en la superfjd'C».
. ' «Entonces fué alcanzado de nuevo por otro 
cañonazo, y el agua pcnelr.j ou G subK:.rí-riQ 
que se hundió, saliendo a hi supenicie grasí 
cantidad de grasas, una boya y algunós otras 
objetos. Como la costa, en la parte en que se 
hundió ei submarino, os poco prof-a.tda y de 
pendieiite suave —unos treinia mctrss de 
profundidad—, no será dlLcil q.;e s.?a ex­
traído». ■
• «Lamentamos, c<ímo humanos, in i:n;eri-D da 
esos tripulantes de !a n.avo < ;sc:o,
según decían ayer los gcrf'LüiofiLi,.’.. . 'p, 
rra es la guerra», y a fu jiza en
*# *
Censo repnbStcano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los con eligió^ 
narios, lian quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las ofidn,as en 
los centros siguientes:'
Círculo Republicano.—Centra» pede-' 
raí.—Juven'tud Republicana -—Centro- 
Republieaaó del Palo, —Centro Repu ­
blicano, calle der.Sap Nicolás. —Centro 
Republicán© obrero,Carrera do Gapu- 
chinos, 50. -  Centro Repúblicano calle 
de Mármoles, num, 92,-^pentrp Repu-, 
blicano, calle de San Pedíq, ú'únis. lO 
y 12.—Centr® Republicano, calle de 1?̂. 
Hoz, 18 (Barrio de riúeiiúi .-V Redac­
ción de EL POPULAR.  ̂ ’
■ - I. --.' -■ . i
Yo escuché a,mi amigo perplejo. Y 
no pude por menos de replicarle:
—Pero en las actuales circunstan­
cias gravísimas, ciiand© la vida de la 
nación está en .suspenso, ¿no le parece 
a US ed que es absurdo qve'los políti­
cos sólo se preocupen de una misera­
ble cuestión' de pers'.mas?
Mi amigo me miró con sorpresa.
-N o  ha'entendido usted—dijo.—La 
©rientación intérnaciona! está ya re ­
suelta de un modo definitivo, aunque 
hay algunos elementos que quieren 
acentü^'la niás todavía y provocar 
un roni'pimientq con los aliados. Se­
remos' neutrales y germauófilos, suce­
da iq>,qué suceda. Es opinión unánime. 
Sólo 'üáa pequeñísima minoría piensa 
de otro raodó. En las izquíerdüsitienen 
los alemanes amigos tan iñcondíciona- 
les cqi^q feti las derechas. Esos sindi- 
calistásFharcelqneses que atrope! án 
a los aliáíléfilos gritando ¡Viva Alema 
nia!; esos socialistas que aproen án 
dentro de su partido intruducir disi-' 
dencias sospechosas; esos repubIic.anos, 
que él(?¿iúnáai Maura porque, lía dicho
de.un solo barco, que no era argentino, y 
que únicamente llevaba la bandera de 
aquella República, se produjo en Buenos 
Aires un formidable movimiento de protes­
ta tumultuaria contra Alemánip,los alema­
nes Y los gsrmanófilos, y así pudo ser efi­
caz, Y atendida, ía Esta deUGobierno re- 
piiblieano al del imperio del kaiser.
En los Estados Unidos, por no admitir 
como guerra regular y noble la piratería 
Y barbarie de los submarinos-, se fué prime­
ro al rompimiento diplomático y a la de­
claración de guerra después.
El mismo ejemplo han seguido otros 
Estados de América.
. Y es lógico y pertinente preguntar:
¿Es que á l otro lado de les mares,' en 
aquellos países se tiene, acaso, iin concep­
to erróneo del derecho de los pueblos neu­
trales v del honor'nacional?
¿Es que Maura y los. ger manó filos espa­
ñoles son, en esa materia, autoridades su­
periores.a un eminente jurisconsulto, como 
Mr. \Vllson y a los jefes de los demás Es­
tados americanas?
¡Qué bajo hemos caldo en Españal ;
po:
cesas, que, según nuastrus tic 
de estación en San Jucm de L, 
estas cosías».
de rumores,que aún siendo cíei 
a que se refiere, serán segur 
torizados:
CffiSüwSesie e s S35í''£í:'S®
LOS PESQUEROS BE SAH SEBASTIÁN 
y EL SUBMARiND
Es altamente vergonzosa la cadena de hu­
millaciones toleradas por ios directores de 
nuestra polítitca, ante les continúes ata­
ques da les subtnarinies piratas a nuestros 
barcos; la paciencia eanqus se mira el ultraje 
a nuestra bandera con el asesinato de hom­
bres indefensos dentro de los pedazos dé te- 
rrjterie, nacianal que representan aquéllos, y 
más vergonzosa íodavia, ei cínico antiespa- 
ñolisrao conque lea garmanófiles, descendien­
tes sin duda, do tos bárbaras de Aííis, 
disculpan o aplauden esos «riminalas atonía- 
dos á nuestra soberanía, dignidad, vidas, in­
tereses y existoncia nacional.
La relación del ataque a les barcos pesque­
ros de San Sebastián i hecha per les náufra­
gos Antonio Santamaría, maquinista del «Ver- 
dun» y Atitonlo Santiago, fogonero dei 
«Malemá número 9», pesquero francés el pri­
mero y español el segundo, atestigua é l 
propósito deliberad* por parte de! comandan­
te, del submarino pirata, de dar tiempo para 
podar eañenear a nuestros barceb.
Dice así, el relato temado de «La Cerres- 
peníencia de España»: .
«tfuapdo más enfrascados nos halláhamoa 
;en nuéís'író trabajó apareoi* en la superfis un 
submarino alemán, e/ eaál, datante algún 
tim pú, se dediqú a vigíktrjq, la . pareja de
' «Ha llegad® hasta no.sotros un ru;r,or que 
trasladamos a la autoriápd de ií'.rixa, ..¡-e- 
yendo que sería muy inreresante hacer una 
averiguación sobre su auíonticidari-.»
«Se dice por Pasajes que la cocr.,’ do; MifSr- 
coles al .luévejs estuvo c;i!í y  cenó en co;npa- 
I ñíá de a’gmia o alguna's persone,o, ei cciuLi-  ̂
í dantedei submarirío alemán, cuya trágica .̂c-
Ituación es tan de la.memor..»«Gemo estas visit;í« püclior;n «■st-nr roínc<o- nadas c®n algítna vileza que aít coi.se .a c.aa í neutralidad que a toda eos’, s qiuerm smn'-.e- 
I ner las «neutralistas de Bruibor», nos permi­
tirnos hacer público lo quo sa d.lce, para que 
pueda comprobarse.»
Pues allí, como aquí, cenio en todn.s partes 
del litoral esparioi donde íicíúa.i lor, p3r;;<tis, 
todo rumor jirsinuando donintcius d-c heclios 
que favorezcan © aniparfas .la carapajia cri­
minal de 1«3 .submarinos, y sin ios cí’.alfs no 
podrían sosienevls, .scráii desmo.iíirio.s. L los 
«boches», seguirán disfrutasido de una salva­
je libertad, los traidores a ia patria pre.s:án­
deles su criminal compiieidad, los rnercacie- 
res a costa dei honor patrio, cobrando ei pre­
cio da su .infamia, y entre tanto .España, co­
locada al borda del abismo, pronto s.erá, si 
Dios no lo remedia, u.sa Grecia occidar.tu! 




Orden deí áía para la sesión próximE 
(  Conclusión) 
S eB Íá c it issÍ0 S
De don .Francisco Bioíe, pidiendo permiso 
■para'aiquiiar la casa número II de la calle 
de Torrijos. .
De don Antotiio,;,Sspaña RomerOj solici­
tando se le conceda‘ínt destino.
De don Lucas «uzmán y tí'sn Manuel Sam- 
per, redamando céntralos arbitries de Cé- 
dulss e Inquilinat®. ; '
■ De don Antonio Irigoyen, interesando sé v; 
inscriba a s?i nombre una paja de agaaque 
ha adquirido de los mananíiaiss 'de esta 





: para vigi.-ar 1
sdétiuos;? eco
"i;s.s Í6;i hiíchti.s,1X6.116 desau-
Irefo s’ ísige© gge ©©sBíesSessaes
Da la de Jurídica, en expediente promovF - 2 
do par la Empresa de tranvía.? para esiíablc-’.' 
cer paradas fijas y diacrecíojinlefe. ' YytÁ 
Dú-la misma, eu solicitud de donóÂ í̂ ój|iÍ̂ ú.é
-. ■■ ■■ i ' . - ......... ■ ■ ■ .'■ ■ ■
' '’ í '
f'
P  c’ L n a  íí c -í  a o  d a
p ó r u L i i y f t
Jueves 10 de M^YQ M  19^1
Orelíana, sobre arrendatnienío de la 
húTíOiO 10 de in. caUe del Cister.
Dr ía (¿e Aibiíriou sustitutivos, en recla-
r.iu' 'i.’.-'íj for:nu’
t ), 1.J.C jíüSt
ív;!": r'Tii Brrinli; ía niiüiaa, e
. Jitc, pr; 3
\c. i.
i Creixeli, don Alfredo Ver- 
o Montes.
;n ídr-"a contra el de Cédulas 
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.vios !?efií>res concejales, relacionada 
iidal letrado que fué de esta Covpo- 
Sebastián Souvirón Rubio, 
r.-̂ v . -iñonte de alcalde don Berna- 
íc .Vv( ~ilü a la fiesta de! árbol.
1.01 R^íJdor Síndico, den Diego 01- 
' .̂''ía'i'io se dote de alcaníaviíia la 
! Cae -ve (B nrio de Capuchlno-s )
1 ■ s, ,.i re í concejales, proponiendo
.'f'-n  gic.LÜicacíones por servicios
los agentes «lo su autoridad, las óidcBes 
para pors«g'E.ir con rigor Jos juegos 
IFroliilúdos y las máquinas, estanwo dis­
puesto a imponer serios cerreetÍTos.
£M m E J M L m m ú M  r®
n& s, 2S s s Má^ana
C a l e f l d a r l o  y  c u l t o s
E a ¥ 0 1
iiiicrite de alcalá®, clon Justo 
• , Bt b;e reforma de paviinsn- 
:amienío de la calleja del Co-
’j ’̂ idor, con Francisco López, 
!a. meríaicidad.
LS9 d@i ©OB«py®
Ha quedado ;definitivamente ultima­
da la combinación de espadas y gana­
do para la corrida que ha de celebrarse 
en nuestro circó taurino el día 7 de 
Junio próximo, festividad del Corpus.
Se lidiarán seis toros de !a acreditada 
ganadería del duque de Tovar, actuan­
do de matadores los célebres dies­
tros sevillanos Rafael Gémez «Ga­
llo», José Gómez «Gallito» y el paisano 
Paco Madrid, que tan resonante triunfo 
acaba de obtener en Valencia.
La combinación no puede ser más 
aceptable, lo que asegura el éxito de la 
corrida.
y se-1 reseña de los pelos
nales de ios toros:
m  lí









, icunió ayer tarde la 
ij.l de Comercio, índusiria 
: > s..:ion extrsordinaria, 
. .  Ijií, diínisiories presenta- 
ñc í A'.v’oircz Ncl, de la pre- 
I aciur Rtiii, de la conía-
«Lagartijo», núm. 9, negro enírepe- 
lao.
«Gorrión», iiúm. 21, negro. 
«Ballesteros», núni. 23, negro eníre- 
pelao.
'«Mojoso», núm. 28, negro. 
«Tinajito», núm. 18, negro. 
«Meleno», núm. 37, negro.
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Ló-
ñor liiielin Sans y asis- \ 
'ca don Ricardo Álbert I 
?ív:;dor González Ana- I 
de Kis Peñas, don Julio I 
,D>o Bciv-jchi, dan Pe- |
', .''"a Manuel Nimez, I 
s, donjuán Rein Arssu, I 
z Calvo, don Antonio I 
ideardo Gross Or,ueta, | 
y z Martin, don Francia- | 
A e-; 3’ ores, don Enrique Van |
: >, ’O díisíóbal ^•'mbero, don I 
!,i * 0  A. , vOu Juan Iglesias, don |
1 /aiogvjc!, don Julio Rivera Va- 
i, doj ’U'io S. do ia Campa, don 
'.un Poras, don Enrique Jaraba, 
i. Cñ.: lUia, d'.m Antonio de 
■ •;.s /vici '.''..■-m Mauricio Bíirran- 
«voa Csistián Sdioliz Aponte y den 
la Lario:ií.
li'i señor p)a:idcnte, lamentando la
cu:;,siíóA p;aniC5Ga y deseand® una c®n- 
ceniie. ;-quo permiliese a
u. vríü3\olvora SU' puestos en el orga- 
;3í. «O, car\..,\ú‘Ci L?. conveniencia de es- 
tii-ii .:r y reáoivcr en primer término si
p-'?r p:;;íe de la casa Hijos de 
Alvarcz Fon.-.eca alguna incorrección 
m;'-..'.r’-iüi; en segundo término, si era 
cobvaiiente p'lvnlear en la Cámara la 
c:.K;siIüri d i iuc. llamadas lisias negras; 
y tu'íi ú,si'"o término las dimisiones de 
ío'.’ ¡'.A'ñneó Rein y Alvarez Net.
?ua-p:¿io al primer punto, .tras escú- 
cuvr ñ.-rj ¿-X̂ ,I!cciCio:iCís dei séñor Rein 
s C i  c;;so y oir la opinión de los 
a-'.oíX'cs vGc-r'js, ia Cámara acof'; ó por 
r..,b.-xl-b;d.-d, (oiacntándose del salón el j 
£ Rdn), que no existe en el cas® I 
iri'", 'íiTccciün ni oíen.sa mercantil. ;
dcl segundo puní® y ha- ■
bb. ñoUv: ;;e c:-v.\cí:aáo también las epi-
n,.-. d,..t S-.ñor ReiM y ©tros señores
73'es, íicordó que la Cámara no 
ocup; i.'ír; d:.l asunto, votando en 
• ■. y a-,miándose del salón de se- 
s ;.'i Sv;íñ..7' Rein.
:p :cío de iaíj dimisiones ■ se aesr- 
Df Ofieiar al señor
.'7 p3írñ qufi, meditando su res«lu€ién, 
iv-.dre la d-uiñilivi presentada y  vuelva 
ái seno de itii organism» donde cuenta 
con ei «precl:? y la e>3nsideración gene­
ra!, y tríc’í̂ davoe la Cámara, en eorpor 
racicu, ;u domiciiio'del señar Alvaréz 
Ncí, p-i-mque retire su dimisión, reinte- 
grácdo'oc a la presidencia del ©rga- 
níí;mo.
A-.',;o S'';g'íiá0, la Cámara en pleno 
vi'jíiü a’ sefisr yCvarez Net en su casa, 
logrando que retirase la dimisién pre­
sentada.
Í 2
denEn el correo general llegó de Madrid,
Luis Barrera.
De. Córdoba, don Félix Rubio.
Be Granada, don Ignacio Beuthen.
En e r  expreso ds la tarde marcharon a 
Madrid, la raarqueisa de Fontana y su herma­
na la marquesa viuda de Casa-Torres; el ne-, 
tabla pintor, don Luis Bertodano y .su distin­
guida esposa; el obispo de Málaga, don Ma­
nuel González ®arcía, acompañado del caise- 
llán, don Emilio Gabaüo; d«n José Fernán­
dez; la señorita Julia García San Miguel; 
don Héctor Carlier; don Lorenzo Mores y 
señora, y dona 0e!fina Eoáríguea da Torres. 
A Antequera, don Francisr.p Timonet.
Restablecido de la d®lencia que le aqueja­
ba, ha reanudado sus tareas cotidianas, el 




Ayer marcharon a Villahalta, dpspucs de 
....w V.».. pasar tinos, días en esta C'^pitál, el propieta-
w  rio de Glbraltar, don Daniel R. Torsey y su
elegante esposa doña Emma Olaris.
Parece cosa definitiva quedos dos concier- \ 
tos que han ele celebrarse en la Filermónica, |  
noticia dé la que ya tienen conocimiento | 
nuestros lectores, han sido fijados para los | 
dias 20 y 22 del presente mes. |
En ellos tomarán parte, además de otros | 
artistas, cuyas contratas están aún en tráml- | 
te, la netabiíísinia cantante, Jadwiga La- | 
hoewska, procedente de! teatro Real y el fa- |
«E xem o. señor m inistro fie la ©-ober- 
nación»: ^
L a Cámara cíe la P ropieáad-L iga ae  
O ontribuyontes do Málaga, roeogiondo  
el eiam or de todas las elasss sociales 
quo sien ton por iguaL3asoons®«uencias 
cío la escasa v ig ilau cia  jíp liciaca en estu 
población, acuda a V. S; y  exponer 
Que on esta capítol, etíyo "*veomáario 
excedo ds 14,0.000 alm as y  cu ya  área es 
n m j  extensa, anenf.s si so advierte que 
ex iste  en ella  el sorvicio do vigilancia, 
no porque loa inspectores y  guardias a 
sus órdenes dejen de actuar; sino por 
que no es po.siblo que organicen un  
buen pilan po.uciaco existiendo,solam en­
te , como ex.iston, a m ás del jefe,tres ins- 
: pootores y  17 agentes disponibles para 
ia pOTSi3;3UGÍÓn d© delincuontsa.
L a esttidístioa crim inal d© Málaga,on 
la que figuran num erosos delitos contra 
la p rop ied ay  no pocos do sangro, acusa 
la escasez do vigilanoia. E s seguro so 
0V.itarían m uelios robos y  hurtos, así 
como m uchas riñas, si ex istiera  un  buen  
plan policiaco,quo no es iicsibi© estable­
cer coa tan reducido núaiero do agen­
tes . ■
B asto tlerá? a V . B. que ou el popular 
barrio d© la Trinidad prestan servicio  
un, inspector y  dos vig llanteg no más; 
y  lo m ism o ocurro en ol de Capuchinos 
y  el Perchel.
En las barriadas d© E l Falo y  de 
O hun iana no se tien e  noticia do que 
ex iste  el Cuerpo dó vigilancia.
Comprenderá V . E. que esta espita^, 
la quinta dol reino, quo a su oi'ofñda po­
blación ©stauto sum a una flotante m uy  
num erosa, necoaita que. e l  Ouot po d© 
vigilancia  eon stílu ya  verdadora garan­
tía  de las perso.naa y  de las cosas.
L os trabajes de investigación  pará 
perseguir do cerca la gen te m aleante no 
h ay  m edio do pi:actiearl,js con aqtiellfi 
regularidad y  perseverancia que (¡xige 
esa labor preventivá que ilustra a los 
agentes y  los prepara i>ara la captura 
de aquellos que viv iendo la vina del 
vicio  y  de la vagancia son seres predis­
puestos para la lolincúeneife. _
E sta  Corporación suplicii, a V. E. 
aum ento ©1 númoro de agentes del 
Cuerpo de vigilancia, dotando a Málaga 
de (iinouontá cón un je fe  y  cuatro in s-  
pootores.
D ios guardo a V . E. m uehos años. 
Málaga 23 da A b ril ds 1917 .—E nri­
que P ettersen , E nrique Ram os Marín, 
E nrique Crana, F é lix  Sásnz Calvo, Joa­
quín M adoiell, M iguel Prados, Lauraa- 
110  dei Castillo,' Sim ón Casto],Prudencio
Se oonotrayea armad'cu'as, depósitos, puentes y toda olaso ■ de trabajos metálicos. Se vende 
proüios bajóB, poleas, engr.'i.najes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
Luna meguante el 14 a las 1-48 
Sol, «ale 5-15, pénese 7-9
T i » P'S'i-.feí; B'iSí.
I r á E u i c A
_  d e  --------------- — —
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j o y e r í a  ¥  P L A T E R Í A
Plaza de la Oonstituoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
Bemana 19.—Jueves 
■̂ aTito de hoy.—San Antonino.
■'.I de mañana.—San Florencio.
J ubileo para hoy.—En la Concepción. 
! ’ ira mañana. -  En las Catalinas.
No es preciso recurrir al extranjero. E stí Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la más sencilla hasta la de* con- ' 
feooxón más esmerada y exquisita. ,
Esta Oasa tiene copiosa variedad, de objetos artísticos para capricho y regulo; eua 
elegantes aparadores son psi-manente Exposición de los trabajos que hai: ̂
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejore,s en el
Ramo de Relojería,'garantizando toda compostura, por difíciles que sea, c '. eiojes de
repetioionefl, cronómetros y cronógrafos,MAP.V
ú ®  M I I E 1 Í . L O  h e r E B a s i o s  S .  é m  O »
SUBsirqués (Se la  P a n io g si, i üf 3> — (S® la  Qons%StM»láa«;' I
-  -  MÁL AGA -  ~
rf!í=..7:íís, rC.;.. \ ’ s m
ts/:.':'’.'. '-:a3aaH aaagg!ĵ -a^B «K s«a ynM tg a ^ ^
d@P iüiíiStiiteaic» S lá S a g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 9 de Mayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 758 0 
Maxima del día anterior, 20‘0.
Mínima dei mismo día, 14'8.
Termómetro seco, 18‘4.
Idem húmedo,15‘8.
Dirección del viento, S. S. E. 
Anemóraeíro,—X. m. en 24 horas, 57. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación m{rn, r7 .
Llu via en mim, 00.
BBPBwasagBWiKaaigaBaBaBMBaiinaBWiymMr̂ tMMIû^
T
l4 S m a e é í«  ú
C A N D A D O
a i  sptüSB» «wtísjfflf» ^
J O  L i a  S C 4 SJX
m m  (¡sosvsEz 2 0
Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería,
mm-TmiMS
iBateria de cocina,
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc, 
l^stañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
J
m í - l . i L L A .V IN ,
. ' a S R S E K E  Y  P M S U á L  '
a l  ^  ^ © í i o b * á a  f a r r a t e r s a
s m T ñ . ,m m m , m . — m o i M
y latón, alambres, estaños, hojalata,
E n  e l negociado correspondiont© do 
este Q obiem o c iv il 0© recibieron ayer 
les partes do acoidonlea del trabajo su­
fridos por los obreros sigu isutos:
Juan Jim énez Lóviez, A nton io  Fer­
nán dei z  R ui z, Jesó  Olea Ram írez, José 
M artin R om ero, M anuel M onte do Oea, 
M iguel Suárez,A ntonio González Quin­
tero, M iguel F rías H erm oso, Juan Ro­
dríguez, M anuél Aranda G íreía, Rafael 
García Luque, Genaro Martín Calvo, 
A nton io  García Conejo, J©.?© Pondro 
P ence, M anuel Pérez Jim énez, Franeib- 
co R u iz  D slgado, María R obles Martía 
y  José  López Jim énez.
Batería de ooema, herramientas, aceros, chapas de zinc 
tornillería, clavazón, comentos, etc., etc.
á" \ T ' \
¿Queréis coiserYar la silud?
U sad los traj&a de pu n to  
íhterior&8, m area  «VJ- 
G G M» ,  Dr.  M o h b e r f s  
apToh&dOB p o r  JsAeáde- 
m i a  de 'Hig- ieme
Y i a o a
‘t .
E n  e l vapor eorreo e l M elilla 
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes: ■
D on A n g e l Soria, don Senén Carufia, 
don A rturo Manahaia, den Isaac Sabai- 
dor, don Antonio Durán, don A ju stía  
Espinosa, don F íau cisco  Retamero, dou 
José P a g a , don Mamrel Ramog, doa  
Manoer©, H U y, don F elipe Gómez, dou 
Mari© Ortega, don Senén do la Fuente y  
don R am iro Santamaría.
D urante los días 11 al 13, ambos in­
c lu sives, dol presento m ts, tendrá lu ­
gar ©n e l A yu n tam ien to  de Benadalid, 
la cobranza del segundo trim estre de 
consum os del año aetuah
moso guitarriála Andrés Segovia. | yo, A nton io  V illa  Corró, José Mufloz
Entre los amantes _de estas fiestas de arte, ; tw;
S em in o, Carlos R ivaro, C lem ente Cal- | PATENTE NUMERO 59.216
ha sido recibida la nolicia con entusiasmo.
§
Vinieron ayer de Melilla, el primer tanien- 
íe  de Infanteria, dan Luis Pérez López Bago; 
el culto periodista, dan Mariano del Sato líi- 
dalg© y el oficial de intendencia, don Eufra­
sio Vusté,
A lgar, Ju lio  G oux, E varisto  M igueL  
Eduardo L andeio , Críspuío Luna, R a­
fael Gorízá.Iez B erzi, L u is Cárceles, A n -  
to.nio V illar  U ibanc.»
Exi|©s® la xasaroa y  te  
firma en  tod&s la s  prendas.
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLA





Con motivo de su ascemso á vocal togado 
del Consejo Suprejíto de Guerra y Marina, 
ha recibido de Málaga numerosas feliEitacio- 
nes nuestro distinguido paisano, el auditor 
general de la segunda región, don José Fer­
nández Bokños.
En Sevilla ha sido obsequiad© por sus ami­
gos con un banquete.
PImmm ^  EspmáB
¿ i i
€®9fBÍ@ iés9
Por de número de vocales, n® 
pvdn rfcüíili-se ayer la Csmisién de 
Obiv.a> públicas.
Les empleados del arbitrio de Car- 
nc.h q' :• p.e.íh'in servido en el puest© 
ih ,)ÍL.dc de la estación de los ferroca- 
r:l '8 s.náaiuces, cke»misar®n una ma- 
I ¡.‘o* qcs conducía un viajero, coníe- 
nb‘ 'd.o uó jsi ón.
íué intervenido, íRiponiéndose 
.el b'.tvc-dactor ¡os derechos correspou- 
dlentes.
Por virtud de las medidas adoptadas 
por ei tsíúfj'ie cíe alcalde señor Hidalgo 
Espíldoia, £s: han introdueido reformas 
cu lo que aoiüa a la conduedén de 
.aguas en la barriada de Churriana.
Odsstissos
Ha sido destinado al hospital militar de la 
Corufia, el subisnpector farmacéutico de se ­
gunda dase, don Casimira Escala León, que 
en su anterior empleo prestaba sus servicios 
en la farmacia dsl Hospital Militar de esta 
plaza, y siendo destinado a esta farmacia en 
la vacante que deja el farmacéutico mayor 
don Migué! Robles Pineda, procedente de la 
Farmacia militar de Cádiz.
También ha sido-destinad» a ia Junta Fa­
cultativa de Sanidad, con motivo de su as- 
c«ns0 , el farmacéutico mayor don Genaro 
leñ a  Gueran, que estaba también deetiuado 
cñ esta farmacia y prestando sus servicios en 
comisién en el Grupo de Hospitales de Me- 
íilla.
E x c e p e t o n s s
Han sido exceptuados del servicio militar 
activo, Iss reclutas pertenecientes a esta 
provincia^ Francisca Carrasco González y 
Rafael Palomino Ropero.
Pm esenltsteSén
Ha verificado su presentación en el Hospi­
tal Militar de «sta plaza,donde ha sfde recien­
temente destinado como jefe del Gabinete 
Radiotelegráfico, el médico primero, don Je­
rónimo Fortéza,
S a la
«El; iuíílitítro (l-'i la G,ibpri:avióii.» 
S;.’ñoreB Joa Eaviquo iteíto:s.ín y 
'don Joftcjaín M-idoIefl..
D.!»uBgaidüB a!.n!y'.:í5:: ■ 
il'í récib'i io y jíu -'-(,0 f-'u oarvo L íns- 
íiNUÚrt que UhL’.í: K mo •'nvían, soiicítoii- 
do tíC- *''1 c ú r a r j  do ag-.'uDis de
vaqiVi-'^i' on M á ■, y hí. a¡,i moraínto 
oprrluiio, ]u3 ''ad' íi de-1 SéJ vi'-i» y
la cacasez 4© ps'Kioi.u rao permiuoríta 
coiEq.vacer a ■astocha, Irn liía  on ello 
muclnsirac) guato ku nf ^0. amigos, s. 
q. p. ro., Juliu Bineli.





Con motiyo de ser hoy curapleañas del 
Príncipe ¿a Asturias, será dia de gala y se 
izará el pabellón nacional en ¡os edificios 
militares.
A Inc<i>s*pai*ai°8e
Ha llegado a esta capital, con objeto de 
prestar sus servicios en el regimiento de in­
fantería de Borbón, donde ha sido destinado 
el teniente ceronel, den Juan Micheo Azúa.
C3iaiiQ3ón
'ti E L  e s D E iE rá ü ®  m m L





del m in istre de la Gobor-
'u, tiá"-‘nnien¿o que cada, exp ed i-
Para asuntos que les interesa, deben pre­
sentarse en la Secretaría del Gebierno Militar 
de esta Plaza, en día laborable, las individuos 
siguientes, los cuales prestaron sus servidlos 
en ios distritos de Ultramar: Antonio Gómez 
García, Antonio Fernández Millán, Franci.sco 
Gallego González, Salvador Jaime Alba, Ma­
nuel Díaz Alvarez, todos del regimiento in­
fantería áe Mallorca.
iG uvgo y  hériiia qp.a salga de la 
uf-í.i D3C©sita uua aut@nza«ién 
Ir.l Cite dicho ministro,provi© infor-
j y ü T H t  m m m j m M
mo do Jun ta províneiRl.
L s s s  E!?Qáe:gE3ssQa@
r.í ■‘a.'spsGtor do policía  don Ju an  
Castillü, intervino antoanocfe.0 Tina má­
quina automática ©u un ©stabkeiiaien- 
to do bobldup.
E l Gobernador intarino, señor G 6- 
m o3 Ootta, m anifestó anochs'a los p e- 
rio  ¿ is la s que había im puesto  una m u l­
ta  ¿lo cincuonto poBctaa al dueño del­
eitado  issiT-blecimiento, por contravenir  
la s . órdonos dadas sobro 'el funeibiia-. 
jn i‘‘n io  do díckos aparates.
Ei señor Gómeis Ootta ha roiteraáo a
La del Centro de Caridad del Colegia de 
ios Santas Arcángeles, ha quedado interina-' 
mente constituida por !®s señores siguientes:
Presidente, don Diego Caraacho Pacheco.
Vicepresidente l .“, ion Ricardo Gómez Ra­
badán. ,
Vicepresidente 2.*, don Angel Conejo 
Alonso.
Tesorero, don Carlos Werner Bolín.
Viceteserero, don Francisco Berrocal 
Bandera. ,
Secretario l . “, don Francisco Ortega Otero.
Secretario 2 .\  den Manuel de las Peñas 
Vela.
Contador, don José Alcántara Pérez.
Vocal 1 don Alfredo Aguilera García.
Vocal 2.°, don Horacio Oliva Marra-López.
Vocal 3 don Antonio Lorenzo.Rodríguez.
Vocal 4.®, den Antonio Rodríguez Ouevi- 
llas.-, ■ :
Vocal 5.°, don Alfonso Arredado Giménez.
Vocal 6.®, don Enrique Bejaranó Rebles.
. 3í|)hotíicBne, don AlfpnspW^rn^r Bolín.
Ante la sala' primera cc>n;parecícron ayer 
José Mortnó Sánchez y Francisco Aragón 
García, procesadüB por éi juzgado de la Aia- 
meda de esta capital como autores de un de­
lito de falsedad.
Dichos procesados, emprésarÍGs-del teatro 
Vital Aza de esta capital, contrataren para 
actuar en él a Vicenta Díaz Gay, conocida 
por «Conswel®», artista de baile, firmando 
arabas partee un doaumento privado en el 
que se comprometían los émpresarios abonar­
le diez dias de representación a razón de 60 
pesetas por día. . ■ ' 
íln vista del escaso éxito de la artista, la 
empresa ciecidfó rescindirle el contfáto, en­
tregando k Juan José Bspósito, roafido de la 
referida bailarina, 79 pesetas para gastos de 
' viaje. •
Con esto creyeron terminado su coraprorai- 
íQ y aceptada la rescisión; eludiendo el pago 
dé los días que qúedabkn de contrata; pero - 
la Consuelo, en desacuerdo cón tal resolu­
ción, denunció el hecho, por el cual fueron 
procesados los señores Moreno Sánchez y 
Aragón García.
El fiscal, sefjor García Zamadio, interesa­
ba para cada uno de los pro í̂^sados la pena 
cíe un año, ocho meses y veintiun-días dp pre­
sidio correccional ©indemnización de250pe- 
setas á la perjudicada.,
Defendía el señor Atidarias, quien aboga- 
fe' perla absolución.
B! jurado emitió veredicto de inculpabili­
dad, dictando la sala senténeia absolutoria.
Poa» gíMPSo
Ante k  sala segunda compareció Cristóbal 
Vargas Flores, procesado por el juzgado de 
Santo Domingo de está'capital,carap autor de 
íüV delito de hurto,
G.-istóbal Vasgas sustrajo en Campanillas , 
el 24 de Febrero de 1916 siele gallinas, cuyo 
dueño era desconocido, da las que fueron 
rescatadas cuatro y vskradas en veintiuna 
pesetas.
: El fiscal, Beñor García 'Zamudlo, Interesó 
para el procesada la pena de 125 pesetas de 
multa, con cuya pena estuvo confetnie el 
procesado, considsrañdo la defensa innece­
saria la centinuación del juicio.
' ' .: B e s tíw a
Por la Dirección general de Prisiones ha 
sido destinado a la  de Antequera Antani» 
Delgado Villarín, al ©bjeí© de que extinga 
ÜH año, diez meses y veintidós días de prisión 
correccional, por un delito do disparo y le 
s i o n e s . ' ,;AV' 
SsfisiS&mg®Miosqpaipa hoyto ; .
$ee*i6n primera . a
No hay juicio.
Seceián segunda
- Gaucín.— Falsedad.— Procesado, Padro 
Gómez Ramos.—Defensor, señor Durán.— 
Procurador, señor Rivera.
reíHio»y Medalla , 
exposidóa: de GÉNOVA
Para eir reolamíRGionés s© enenentraii
exp u estos al público^ ,gqr el tiempo qu® 
determina, la le;y; : h í '
E n  los A yantam iontos ¿lo Almarchar 
y  E stepona, los repartimientos de con­
sum os dei año aotual. ;
. Fabricante, D. 
Diaz-Güemés,(Burgos), 
quien elabora también 
las acreditadas M ARCAS 
R E G I S T R A D A S  de 
pastillas pará. lujar cal­
zado y correaje SUCE­
S O R  D E D O M IN - 
GUEZ-Vitoria f̂ El Hue­
vo» y .ccNumancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera Boro» siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
pqra el ramo' de cerería
L os propietarios de terrenos, fincas 
urbanas y  ganados del térm ino m unici­
pal de A tájate, reBaitirán a dicho A y  un 
tan3.iento las declaraciones que previen 
la ley , a los efectos de los apéndices al 
am iiíaiam iento.
í
E l A yu n tam ien to  do Y illanueva da 
T ap iab a  aeordado variar la fecha de lal 
feria que antes ven ia  verificándose du­
rante ©i m es da A gosto  y  que ahoraj 
tendrá lugar en 0I m es de Octubre, du' î 
ranté los día 10, 11 y  12. ^
A j falso im itador que v il  y  artero, 
busca al «Licor áol Polo» im itaeioaes, 
arrancarle debieran lo s  raigones, 
por plagiador y  necio compañero.
y blanqueador de cerás en gran escala.
Puntos de venta en Málaga; Saturnino'pominguez, calle Nueva 
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 (Drogueria.)




Reiacióij.dóJútodlqs î ite han de acituar en tprjef
Cabezas de familia
Don Juan López Ramos; Casaberraeja.
Don Miguel Ruiz Robles, Gomares,
Don Antonio Lozan© Gallego, Gutar.
Don José Martín Bautista, Comkrea- 
Don Antonio Palominos Oeres, Colmenar. 
Don Andrés Vera Martín, idem.
. Don Joífé López Pascual, Riegordo.
Don José íiarcía Cenejo, Periana.
Don Antonio Cerezo Rodríguez, Riogordo. 
Don José Pardo Cabello, Oasabermeja.
Don Vicente Ruiz Hurtado, Oamarés.
Don Antonio García Larrubia, Périana.
Don Cristóbal del Pino Moren», Casaber- 
mHa.
Don Antonio López Pérez, Almáchar,
Don Francisco Alba R«dríguee, Alfarna- 
tejo.
Don Antonio Ruiz Muñoz, Borge;
Don Jacinto .Salinas Gutiérrez, Almáchar. 
DOn Juan López Rodríguez, Casgtoenneja. 
Don Miguel Rodríguez Ortegaj Cwmares. 
Don Antonia Fernández Muñaz, Casaber- 
meja.
Capacidades
Don Francisco García Ramos, Casaber- 
meja.
Don Luís Pascual García, Alfarnate. 
Donjuán Gutiérrez Mártín, Almáchar. 
Don Antonio Hiiano Fortes, Cutar.
Don Vicente Palma Portillo, Almáchar.
Don José Moreno Pascual, Kiegordo.
Don José Muñoz Ruiz, Cutar,
Don Juan Flores Redríguaz, Casabarraeja.
; Don Miguel Molina Sánchez, Colmenar.
■ Don José Hartos Muñoz, idsm.
. Den Matías Romero Vallajo, ídem.
Don José Montíftl Cebos, Casabarmeja. 
Dea Juan Molipa Rosado, Coimanar.
Don Rafael Moren» Alba, Alfarnatej®.
Don José Díaz Muñoz, B*rge,
Don Andrés Mufiéz Mena, Almáchar.
SMEsarnuKaeparSos -
Cabezas de familia 
Don Julio Carrillo Fernández, Sancha de 
Lara, 4,
Don José Chica García, Tiro 'j3,
Don Domingo Otero Muñoz, Hernán 
Ruiz 7. ,
Don Antonio Pérez Moya, Mesón de Vic»
Capacidades
Don Antonio Ballesteros Toscano, Alya- 
rez 6.
Don Narciso Eriales Franquelo, Hoyo de 
Espartero 24.
E l alcalde d© Oañete la R eal cita a | 
José  P u lid o  R u iz, a fine» relativos al| ' 
servicio m ilitar. i J
E l ju ez  de m Etruodóa dol distrito dé ‘ 
Santo D om ingo, d© esta capital, cita a' 
Pedro R am iro Cuadrado, para que as ' 
con stitu ya  en prisión. '
E l de B ujalanoe, a A nton io  Cortés 
Griménsz, para responder a los cargos 
que s© lo hacen .
E l do R onda, a Franeise© A tienza J 
Norrp (a) ’ «Garmona» y  a Francisco ‘ 
Fernández García; para prestar dcelara^a í 
cióa. ^
E l de E stepona, a Juan  Segarra P a - ' 
¿illa , para ofreesrls un sumario. '
E l de V élez-M álaga, a Antonio Bra^ ' 
vo Fernández, para prestar fieeláracién.; I 
E l de Leja, a A nton io  ^ im énaz Mal- < 
donad©, para responder a loa cargos que ' 
se le  hacen. (
Cura ©1 estómago e intestinos el Eli­
xir Esiomaoaí de SAIiS DE OASL0S.
S E ^ ü R I T A S  I
Lo q-u toda debe s0er mtes dé su i 
trimomo. : ■
ilermoso libro de 8(3® páginas, con 1 
grabados, s® les ©nvikrl pór eerfeo eer  ̂
tifioado, m ig an d o  3 pesetas en selles o 
giro pGsteif^^/2Í£?/ií0 0are/fl, Conekaá¡ 
Madrid.
'mL. D O t O e  D E  C A B E E / I
títmntsam áimsiiAiiwtQi, 0 6 U 8 O8
SANTIAG© DIAZ.-lolsa. 12, Málaga
V m k m w s tmmásmim..
*Ei L íaw ^po,
' SA8ST@@'¡, 1 4 .  —' gUSALAISA 
Ooeina y Merramicntae Je todas clases.
Para favorecer al públiao oon preeios mtiy
ventajosos, se vendo© Lo'lies'de Bs-tería de cow- 
na de pesetas 3‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 6‘50, 10*2S, 
7, 9 ,10‘9G y 12*75 en adálante hasta 50.
So hace on bonito regalo a todo oliente que 
oonapre por valor de 25 pesetas:
BALSAMO GEIENLAIi 
CalHeida infalible: onraoién radical de oallos, 
pjof) de §al}oe y d'̂ réBa db ice pisa.
De vénta én drpgtreriás y  tiendas de quicalla. 
El rey de loa eaíHoiáas «Bálsamo Oriontalv. 
Ferretería de «El Llavero».—D. Ferijando Rq-í
P itexim am ente a  láhdbs deld ia  de ayel 
y  cuando m ayor era la concurrenaiai 
fué prom ovido un  fuerte altercado em 
tre germ an 'Ifilos y  aliadófilos, hasta © 
punto de in terven ir  las autoridadei 
para soluoiéiiar e l conflicto, que noten 
otro que e l  ten er  la preferencia parí 
la m edida en ol im portante establecí 
m iento de C ruz-Sastre, Oastelar 2'2 
donde encontrará e l público la mejo* 
colección de trajes a la medida, desdi 
50 pesetas en adelante, todo articul 
de novedad. ]
S E -
tres m etros de 
c e  la serie A .
¥ E 8 i D E
agua d© Torromoliií
j  Rara su  ajuste, 
 ̂ Bfcrachan núm ero 6  piso segundo.
Jueves iQ de Mayo de 1917
a e s c M o K iv n m im i^iss^'s .m m ,
tescll
W- . . ,^ '̂iwiaüí* ' i, Si
P E Ú W m ü iM S Mide cerca de dos metros y pesa 195 kilos.
Madrid 9-1917.
s s Q S ' y e g o
Bilbao.—Hoy fondeó en el puerto el 
buque noruego «Andora», que salió el 
Domingo de AvUés, en lastre^ para Bil­
bao.
El fogonero, que es„de nacionalidad 
española, refiere que durante la trave­
sía oyeron un cañonaijo, y al detenerse, 
vieron surgir tres submarinos alema­
nes. -
Inmediatamente los tripulantes del 
noruego se lanzaron a Ies botes, obser­
vando que desde el sumergible mas 
próximo Jes hacían señas para que se 
dirigieran hacia él. ,
Así lo verificaron, en tanto que dos 
marineros alemanes trasladaban bom­
bas para hundir si ® Andora».
El comandaníé del submarino revisó 
lo ' documentos, y al conocer que el 
buque se dirigía de un puerto español a 
otro de la misma naciénalidad, ordenó 
suspender el húndimientó: y les dejó 
seguir su camino, aunque previniéndo­
les que se guardaran de cargar en Eil- 
bso mihéral para les aliados, pues con­
trariamente los hundiría.
También Ies participó el comandante 
del submarino que «nedia hora antes 
hafeia echado a pique dos buques in­
gleses. .
Ferrol.—Esta tarde verificóse en los 
astilleros el lanzamiento del vapor « Ca­
rranza», desíinadó al transporte de ma­
teriales.
Ferrol.-—Hoy se coíocaíá la quilla a 
un crucero rápido, que ha de medir 134 
metros de eslora, 14 de manga y 8 de 
puntal.
Asistirá a ía solemnidad una comisión 
de inspectores del Estado, presidida 
por el general Mercader.
m M am m
Mádrid 9-1917.
E n
S i a i o s  e e i i s n ® n t r @ s
San Sebastián.—Esta mañana entró 
en fil puerto el vapor «Ana», contando 
sus tripulantes que los detuvo un sub- 
raa/mo alemán, y al comprobar que 
traían earbón para España, el coman­
dante le permitió proseguir la marcha.
in  Piuajes fondeó el vapor español 
«CaboNc’̂ o», refiriendo que fueron de­
tenidos por un submariito alemán, cu­
yos tripulantes les pidieron vino, deján­
doles proseguir el viaje.
San Sebastián.-•‘Las flotas pesque­
ras no salieron hoy alas faenas, para 
asisi5r a los funerales de las víctimas 
de las mamelenas.
enSevilla.—El señor Dato almorzó 
la finca del coneJe de Camporey. 
Después fué al Caserío de Guadalest, 
; para presenciar el aSiSSO de r«ses.
V Mañana marchará a Córdoba, donde 
J  permanecerá algunos días.
Barcelona.—Los sindicalistas prepa­
ran una campaña,que comenzará en bre­
ve, para contrarrestar la intervencionis­
ta de los radicales.
Bareelona.—Han marchado á Madrid 
ios escuadrones de Húsares de Pavía y 
dé la Princesa, siendo despedidos por 
las autoridades eiviles y militaresj y 
muchos jefes y ofieiales de la guarní^ 
ción. '
El subsecretari© de Gobernación nos 
dijo que Burell habíá conferenciad® ex- 
íensaraeníé eon Silvela, sobre el abaste­
cimiento de Madrid.
Bellaundese lamentó de las quejas 
que formulan les periódicos acerca de 
la cehsura, asegurando que el rigor se 
Umita a las noticias que se refieren a 
íerpedeamiéníos, hasta que se hallan 
eonfirmadas.
Respecto al rumor de un encuentro 
registrado en Melilla, que acoge un pe­
riódico de Barcelona, suponiendo que 
tuvimos bastantes, bajas y prisioneros, 
dijo que debía tratarse de una de tantas 
fábulas que de vez en «uandó §e ba  ̂
een circular.
Afirma que el Gobierno carece por 
completo de noticias acerca del parti­
cular, resultando íncemcebible que Jor- 
dana no lo hubiera telegrafiado.
L&  s|&i@ e i  Ps«eslfiie 'íit@
Al visitar hoy at señor García Prieto 
nos dijo qiíe el señor Miranda le comu­
nicaba el nombramiento del general 
Chacón para eomándaníe general del 
Apostadero de Ferrol, por haber eum- 
plid© la edad reglamentaria el general 
Estrada.
Aseguró carecer de noticias intere­
santes, y que la tranquilidad era abso­
luta en todas las provincias.
Advirtió que ya se había servido la 
reclamación de trigo hecha per Bilbao.
Como puede observarse—añadió— 
ya se va resolviendo el abasíecímiení® 
de. carbón, para lo cual ss intensifica 
la producción y se mejoran los trans­
portes.
Anunció que a las eineo y media de 
la tarde se celebraría Cerisejo, para 
preparar la legislatura."
Éntre Giras cosas se estudiará la va­
riación del año econémico, por haber 
demesírad© la práctica que resulta inú­
til traer los presupuestos en May© para 
modificarlos luego, de, prisa y corrien­
do, en Octubre © Noviembre.
O®
Cádiz.—Ha marchad© a Madrid y 
Bilbao el director del astillero gaditano, 
donjuán Azaga, para coinpar materia­
les a fin de construir en Cádiz cinco 
vapores de 8.000 toneladas.en un dique 
capaz para barcos de 25 a 3§.000 tone­
ladas.
Cien obreros vienen trabajando en 
ios astilleros, haciendo preparativos de 
máquinas y herramientas.
Cádiz.—En el taller de herreros del 
arsenal de la Carraca, al desenganchar 
la locomotora de un tren de obras, em­
prendió la máquina veloz carrera.
Inmediaíaménfe se avisó, ai muelle de 
San Fernando, donde sé hallaban em­
barcados en un bote ei general Gutié­
rrez Rubalcaba, el Comisario del arse­
nal, el comandante del cañoner® «Re- 
calde» y otras militares, quienes al ver 
venir la máquina,se apresuraron a aban­
donar el bote.
Memento después, la locomoíera y 
algunas vagonetas que arrastraba caían 
sobre la embarcación, hudíéndola.
Los militares, que para salvar la vida 
tuvieron que arrojarse al agua, íuerqn 
recogidos por la rnarinería.
Así el general Rubalcaba como el Co­
misario recibieron leves lesiones.
El juzgado instruye sumario.
El señor Burell nos habló hoy de los 
problemas del trigo y el azúcar.
Dijo que en Bilb ao falta trigo, per© 
lo suministrarán de Falencia, Burgos y 
León.
Participó que en Fígüeras se ha en- 
eontrado un depósito dé azúcar que 
casi nivela el consumo.
En su vísta ©rdenó que no se dejara 
exportar un solo gramo.
Pfopóaese hacér esta obra con toda 
sineeridad.
Ú®.
Mañana se publicará en la «©aceta» 
un decreto sobre la creación dé trenes 
rápidos para el transporte de mercan­
cías.
El ministro de Fcmento señor Rosa­
les reunirá mañana a los representantes 
mineros de León, para seguir preo­
cupándose de solucionar el problema 
del carbón.
. O o t s a in d i®
generalHa marchado á Andalucía el 
Oehando.
Dícese qué hablando con álgunos 
íntimos, les expuso su propósito de se­
pararse del partido liberal y recabar su 
libertad dé acción para intervenir en les 
debates pelíticos del Sen do.
M iSB
C órdoba.Se ha solucionado la 
huelga existente en las minas de Cerró 
Mariano.
Los obreros han obtenido mejoras 
importantes.
Viene  ̂ asegurándose que en breve 
pedirán el pase a la reserva, el tenien­
te general señor Díaz Ceball0S y el ge­
neral de brigada señor Gómez Resal.
E l .e s id e n c ia
&
f.
Barcfelona.—Il expreso^ de Madrid 
llegó con dos horas de retraso, a causa 
de un descarrilamiento oaurrido cerca 
Junquera.
Barcelona.—El Consejó universitario 
ha acordado denegar las peticiones es­
colares, en las que se interesan la anu­
lación de los castigos impuestos a algu­
nos compañeros por los sucesos de No­
viembre.
La negaliva ha causado agitación en­
tre los escolares.
Se ha autorizado al general de briga­
da señor Gómez Rosa!, para que fije su 
residencia en Córdoba.
Mañana publicará el «D ario Oficial 
del Ministerio de la Guerra» varios des­
tines de jefes y oficiales de artillería.
M&  i j i a j a
Se ha desmentid® qué el general 




reció en la ria un hermoso delfín, que 
fuéíiiuerto a balazos, costando gran tra­
bajo extraerlo.
ü & S s iá f it
Valarinó nos dijo que llevaba varios 
expedientes de indulto.
Se proponía hablar del esíablecimiea- 
to en Ceuta y Meliila, de juzgados ci­
viles.
Burell manifestó que según le parti­
cipa ei gobernador de Valencia, organi­
zase allí para el Domingo un mitin in­
tervencionista, al que asistirán Lerreux, 
Oiner de los Ríos y otros.
^  6a sa lid a
A las ocho y media terminó el Con- 
sejo,dando Francos Rodríguez laslguien- 
te referencia:
«Se trató de las subsistencias, y del 
efecto producido por las medidas que se 
adoptaran. '
Hablóse luego de la próxima apertu­
ra del parlamento, cuyá fecha designará 
Gar«ía Prieto.
Los ministros comenzaron a dar «uen- 
ta de su labor en las Cortes. ■
Burell presentó un interesante regla­
mento sobre la epizootia, siendo apro-
Dedicése detenida atención a cuanto 
se refiere a la patata, y a propuesta de 
Alba se acordó pracíioar Invéstigaeio- 
nes respeqío a I3 /eseclía actual, a fin 
de poder calcular la cántidad nepesarja 
para el consumo del pal?.
Estos datos son indispensables para 
resolver sobre la excoriación que se 
pidef
Rosales éxpüsó, próíijaraenie, el pro- 
blerna del carbón y las dificultades de 
los transportes, autorizándole el Cense- 
jo para que adopte las medidas con­
ducen íss al «bjeío de acelerar el tráfico 
meréániil.
Franeós dió cuenta del vléje del rey 
a Sevilla, y de la agradable impresión 
que causaron sus palabras eobre Por-
Designóse una ponencia compuesta 
de Alvarado, Burell y Francos, encar­
gada buscar los medios que hayan 
de propbnesrse a las Cortes para inten­
sificar las corrísníes de armonía entre 
España y Portugal.
Se aprobaron numerosos expedien­
tes de trámite, y otros relativos a los 
juzgados civiles de Ceuta y Melilla.
Aparte la anterior nota,Alba nos anun­
ció que se presentará a las Cortes un 
proyecto de ley modificando el añ® 
econémicó, que oomenzará, como anti­
guamente, el l.° de Abril; y otro pro­
yecto para que no pueda discutirse en 
las Cortes nada mas que las diferencias 
en tos presupuestos.
También se prepone presentar los 
pr©yé«t©s de presupuesta formulario, 
a fín de llevar, en Octubre, los presu­
puestos difinitivos.
no de las Damas,que el alto mando ale­
mán consideraba inexpugnable.
Confiesan también que los franceses 
han avanzad© mas, allá de Craonne.
La mejor prueba de la victoria fran­
cesa es que los alemanes realizan gran­
des esfuerzos para desalojar a sus ad­
versarios de las posiciones conquista­
das por éstos.,
Multiplican sus ee^íraataques centra 
las líneas de la granja de Freidemont, 
entre el canal del Oise y el Aisne, en la 
granja de Royer, en la meseta de Vau- 
elerc y en el sector de Craonne.
A pesar de su encarnizamiento, los 
soldados de Hindemburg fueron recha­
zados en todas partes. •
Desde el 4 de Mayó han abandona­
do 6,200 prisioneros.
S  Cerca de la granja dé Froidemont, 
al norte de Braye en Lannois, un© de 
los #uerp©s de ejército franceses, se ha 
apoderad© de cuatrokilómetres de trin­
cheras y ha cogido en ellas 1.800 pri­
sioneros.
Hindemburg dirige sobre el frente 
occidental todas las fuerzas de que dis­
pone.
Una vez más, estos últimos días ha 
estado suspendido el tráfico ponTlQl4n= 
da |iórqu2 todas las líneas férreas esta-» 
ban ocupadas por trenes militare, 
material que atraviesan A!****'" V -
DiíÍ6Uméaíí^^"" . ...lítnia.
- creemos, pues, la noti- 
_  ue que los alemanes están prepa­
rando un cuerpo de desembarco en Li- 
, bau, que pueda ser conducido por mar 
hasta San Peíersfeurgo.
La sííuaeiÓE de los alemanes en 
Francia es demasiado seria para que 
empleen ni siquiera una ínfima parte de 
sus trepas en una expedición difícil y 
que en todo caso no cambiaría gran 
cosa el aspecto de les acontecimien­
tos.
Los ingleses y íes franceses alternan 
sus ofensivas.
. Ahora Ies tocan a estos últimos.




El rey ha firmad© las siguientes dis­
posiciones:
Admitiendo la dimisión de su cargo 
de consejero dd Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, al general de división 
don Enrique Crespo y Zazo.
Nónbrando para sustituirle a don 
Gonzalo Carvajal,que se halla en sitúa- ■ 
ción de cuartel.
Varíes destinos, entre los que figura  ̂
uño eonfíriendo él mando del 5.° Depó- 
siíQ de Reserva de Córdeba, al coronel 
de caballería don Francisco Chinchi­
lla.
Ordenando que el contraalmirante 
don Joaquin Gutiérrez Rubalcaba cesé‘ 
en el cargo de jefe del arsenal de la Ca­
rraca.
Nombrando para sustituirle a don 
Salvador Buhigas.
Idem, para eventualidades, a don 
Joaquín Gutiérrez Rubalcaba.
Varios ascensos reglamentarios.
© @ § s a  I S S ia á ir id
©«^hienzó el día 4 en un frente de 30 
Míómetres, desde el camino de las Da­
mas hasta más allá de Craonne, casi 
hasta el sur de^Ivincourí.
En el primer día I«s franceses hun­
dieron la línea alemana, apoderándose 
del objeíiv® prineipa!, que era Craonne, 
pequeño pueblo que corona un pro­
montorio de más ds 200 metros de al­
tura, cuyos acandilados caen por ei este 
en una llanura de 65 solamente.
Esta jposieión con sus puntos de apo­
yo, era fortísima.
Al oeSt¿ de Craonne han , alcanzado 
los franceses la meseta y molino de 
Vanciere.
Los alemanes, dándose cuenta de lá 
iinpertancia de las pob|iciones perdidas, 
haq emprendido terribles, contraata- 
qués, que no han tenido más resultados 
que aumentar su desastre, así en hom­
bres fuera de combate como en prisio­
neros, que han llegado a 6.200.
Si esto se une, a los éxitos de M,on~ 
ronviiiers, se formárá tdea exacta,de. la 
comprometida siíuocién en que va que­
dando la línea alemana que baja de La 
Fere hasta el camino de las Damas, 
pues los franceses la van envolviendo..
Si continúa esa progresión fráncesa 
en el sur, bien pronto el Estado Mayor 
alemán tendrá que ordenar e! abando­
no del macizo de Saint Gobairi, con lo 
cual quedará al descubierto Laon.
Las operaciones inglesas de San 
Quiníin a Lens y ¡as francesas ai norte 
del Aisne, han converíidp ya en agudo 
el ángulo obtuso de que hablamos, qiie 
formaba el frente en la primera ofensiva 
de Abril.
Los alemanes van siendo encerrados 
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Entre los numerosos y raagnííiGos ob­
jetos que se están recibiendo en el 
«Petit Palais» con destino a la subasta 
organizada por el siocíicato de la prensa 
a beneficio de las víctimas de la guerra, 
figura un valiosísimo záfiro que pesa 
45 kiiaíes y ha sido valorado en cien 
mil francos.
No se sabe el nombre del generoso 
donante que ha enviado tan hermosa 
joya.
.D e p é s lio  d e  aB*msse
Ü G t i z a c i é s i
El nuevo arnqríizable del último em-*‘ 
présílío cotizóse a 9@'80.
Cambó conferenció con García Prie­




. P a r í s
El servido de control instituido per 
los aliados ha descubierto en los alre­
dedores de Atenas y en el sitio llama­
do Clandria, un depósito de 308 fusiles 
Mrnnlicher y unos 50.000 cartuchos.
El depósito clandestino de Clandria 
seguramente no es el único que existe 
en Greda; se sospecha, póY el contra­
rio, que hay ©tros muchos que la gen­
darmería griega y los. soldados aliados 
no tardarán en deseubriu
L o s  .canBl}io83
Desde la apertura dé las hostilidades, 
los cambios han exper.mentado las si­
guientes variaciones, tomando como 
unidad cada lüO francos:
La nion'tjda francesa ha perdido 9.60; 
la italiana 26.75; la inglesa 2.66; la ale­
mana '35.74; la ausíriaca 52.67.
C om erataplo
La s ltu ssc lé ís
Proeedente de Galicia llegó a esta 
Corte el señor Cobián.
G ú m E IQ  m  i^ i^ ilS T U O S
A  l a  e n t s 'a d s a
A las seis de la tarde se reunió el 
I Censejo.
I Poco antes de dicha hora coníeren- 
I eiaron García-Prieto, Alba y Alvarado.
Los telegramas alemanes pretenden 
todavía que la batalla librada al norte 
del Aisne ha sido un fracaso pará Ies 
franceses,que han intentado inútilmen­
te romper el frente.
Pero desmienten esta afínnación 
cuándo dan detalles de la lucha, pues 
entonces tienen que reconocer que ce­
den en muchos puntos y que las tropas 
francesas ocupan gran parte del cami-
«L‘Humaníté» comenta la actitud de 
los socialistas, y diee que la íníernacíQ- 
nal no tiene derecho a ser neutral, pre­
cisando que se imponga de los oríge­
nes y responsabilidades de la guerra, 
antes de dictar fallo alguno.
Cosnusiicsedo
Se ha registrado lucha violenta du­
rante la noche en el Camino de las Da­
mas, fracasando los intentas del enemi­
go en la región de Cerny GroveUe.
Ante el monumento de Huríebise, los
alemanes han sufrido un sangriento fra­
caso.
Olas de asaltantes adversarios fueran 
segadas por nuestro repetido fuego de 
artillería.
En la meseta de California, el enemi­
go puso el pie en la saliente noroeste 
de la misma, siend» rechazado y ale­
jándose en completo desórden.
Hicimos prisioneros.
A la calda de la tarde atacamos y to­
mamos las trincheras alemanas de la 
primera línea, en un frente de 600 me­
tros.
Al noroeste de Chevreuz hicimos pri­
sioneros. ^
Los golpes de mano efectuados por 
el enemigo hacia Qonrey y Bom-Hom- 
me fracasaren.
A r tic u lo
El periódico «L'Echo de París» 
blica un artícul® acerca del tráfico 
ritimo, diciendo:
«Les sucrifídes que hacemos,los que 
venimos luchando por la libertad del 
mar, nos dan derecho a un régimen 
igualdad.
Es lamentable que ía a.
geníina
gOS Y .jkpwriaCiwii uc ui
lüicJ' j para animeiar después
/permitirá la salida de éstos para 
España.
Juzga inadmisible que los cereales 
argeníines puedan atravesar el Océano 
con rumbo a España, excluyéndose de 
la exportación a Ies demás países.
O hay para todos o para nadie.
No se puede admitir que Ies cereales 
con destino a los aliados sea» objeto 
de amenazas, mientras los que van a 
los países neutrales mimados de Ale­
mania llegan sin peligro.»
V ille g a s
«Le Journal des Debats» trata de la 
Exposición del pintor José Villegas, or­
ganizada por la soeiedad francesa Ami­
gos del Arte e inaugurada ayer.
Con este motivo recuerda que Alfon­
so XIII protegió decididamente la obra 
artística de Villegas, y añade: «Conta­
mos con una bella ©bra y con un gran 
pintor, que es un excelente amigo más.
G ajas aSem anias 
Los periódicos insisten en las creei- 
disimas bajas sufridas por las alemanes 
y dicen que Hindenburg arrojó a la 
hoguera tedas las reservas, abandonan­
do cuantos proyectos divergentes pre­
paraba para otros puntos, satrifícando 
cuanto economizaba para una ofensiva 
inútil.
También aseguran que la batalla de 
Aríois ha consumido, en cuatro sema­
nas, más soldados alemanes que las del 
Somme, en cineo meses.
O© ü a w r*©
A u tó g r a fo
Ei cardenal Mercier ha dirigido a 
Wilsoíi una carta autógrafa.
ü ©  fS I@ Jaf0© ipo  ,
C o o p e r a c ió n
Pecanha ha dicho que Ies puertos 
brasileños estarán abiertos a los buques 
de guerra norteamericanos , que patru­
llan en el Atlántico.
Asi—añadió— cooperaremos a la 
obra de los Estados Unidos en todo lo 
que permitan nuestras fuerzas.
O® E a s l i e a
C h oq u e
Noticias de Berlín dicen que ayer 
chocaron dos trenes del Metropolitano, 
resultando heridos 30 viajeros.
Mlás cv éd E to s
Se dice que en breve pediránse al 
Reichsíag, nuevos créditos para aten­
der a los gastos de la guerra.
O©
Los alrededores de Castellomán han 
sido bombardeados per cinco aviones 
enemigos.
O©
tn ah ln ete  d® c o n o e n tp u c ló n
Desde la última crisis ministerial, la 
prensa y varios delegados militares vie­
nen recomendando la necesidad de 
constituir un Gabinete de concentra­
ción.
A S a ió in lca
El coronel Scurabiirdl, ayudante de 
campo del rey, ha marchado a Salónica.
Los ministros aliados han entregado 
al Gobierno una protesté contra el es­
tablecimiento de depósitos secretos de 
armasy municiones en territorio griego.
IB® Go|s©sísiaagiiB®
Con la  m ú s ic a  a  o tr a  p a r te
Se recibe la noticia de que una or­
questa filormónica de Berlín, que había 
ido a Chrisíianía con objeto de dar una 
serie de conciertos ha provocado una 
viva indignación en la opinión pública.
«La Gaceta de la Marina Mercante 
Noruega» y el «Morgenbiaít» protestan 
contra la visita de los músicos alema­
nes, considerándola como un sarcasmo 
per haber llegado en tiempos en que 
los submarinos germanos echan diaria­
mente a pique algún barco noruego.
O©
¿La p a z  s in  c o n d ic io n e s ?
La «Gaceta de Colonia» anuncia que 
e! canciller del imperio M. de Bethmann 
Holwog pronunciará en el Reichatag un 
discurso, en el que tratará de la cuestión 
de la paz, pero sin referirse para nada 
a anexiones territoriales.
, 13® LfisSsGSi
L u ch a  en  r.’ll mai»
El ministro de Marina anunció en 
el Senado que el cañonero «Yirnpopo» 
sostuvo combate con un submar; üo 
alemán a ocho millas del Cabo de Rc- 
ca, haciendo huir al sumergible.
H e ZsflipieSi
L o s  a lem a n c is
El periodista alemán Kari Rosí,:?:, ce- 
, rresponsal de guerra del «Lokal Ac;.,d- 
ger» de Berlín, hace la siguieute t.:s- 
cripción de las devastaciones alemanas 
en el Somme:
«El auto atraviesa los arrabales y se 
interna en la campiña.
Nos dirigimos hacia el sud í̂vie y de* 
pronto, nos encontramos ea el país de 
la muerte.
Yo había recorrido varías veces ! ,áía 
región y ahora m  podría recorocei;/-.
A loa lados d© Lh carretera hcsbla 
puleatos árb jies que han desapare 
^ todas las casas y quintas que isor**̂ 
weaban el oamin®, no queda nada.
Por todas partes, él desierto, al ira- .;-s 
del cual, la carretera es el último vc'/i- 
gio de una civilización destruida.
La misma carretera aparece íambica 
destruida en algunos sitios.
Las enerueijadas, principalmente, no 
se conocen.
Los arados automóviles han rcr-ovl- 
d® la tierra hasta hacerla impracticable 
a los convoyes y a la artillería del eiie- 
mige.
Las trepas se han llevado todo lo que 
podían llevarse.
Lo que no han podido transportar, 
lo han quemado.
Los soldados han volad© sus abrigos, 
sus barracas y sus campamenfiis.
De todo el pasad© n@ queda más que 
un informe montón de ruinas.
El aire está cargad© de un olor acre, 
a madera quemada.
Est® ne ha sido el trabajo de un sólo 
día.
Por el contrario, es labsr que se ha 
realizado durante muchas semanas, du­
rante muchos meses, para no dejar na­
da ai enemigo.
Todos nuestros soldados han eonsi- 
derado como ebügaeién inexcusable la 
de destruirlo todo.
EicpsíSsiéiii
El director del Banco Nacional de 
Salónica, acaba de ser expulsado 
orden del general Sarrail, e©manáa\ue 
en jefe de las tropas aliadas en orleato, 
por su sistemática ©posición a la En­
tente.
Valiéndose deja influencia que le da­
ban sus relaciones y su cargo, cJ sliis/ádo 
funcionario procuraba, sobre íodí¿, :ie 
molestar a los aliados en las cuesíissiies 
relacionadas con el cambio cuya alza 
favorecía mediante hábiles mariejos.
Se ha celebrado un mítm riop-'  ̂ <10
en el que se proclamó por 'us
concurrentes que procede la da
abdicación del rey Constantino de Gre­
da, para que se pierda su üm líba 
La muchedumbre adamó a Vvujzc- 
l®s, vitoreand® a lá República.
Durante el mitin contra Consíanuua 
se cerraron los comercios.
Préviaraeníe, representaciones ía-
les de los diversos sindicatos clesaísrea 
por las calles, llevand© banderas y mú­
sicas.
El alcalde de Salónica presidio d. mi­
tin, y ssliciíé la publicación de un ma- 
nifiesto pidiendo la desíiíución deCoas- 
tantin®.
Enorme muchedumbre e s tuvo en 
casa de Venizelos, aclamándole.
Las pérdidas sufridas por Noruega 
durante el mes de Abril consisten en 
64 buques ,que suman un tondrfie de 
I 94,512.
Además tiene perdidos, d'ísdo d  co­
mienzo de ía guerra 497 buquts.
H e
EShowo iBsifStiío x?-sanEsi',''
Misíer Huds©n Maxim, tntmiíiesta 
que ha conseguido perfeccionar una 
placa de blindaje a prueba de torpedos, 
las cuales pueden adoptarse a los bu­
ques mereantes y son absolutaiTseiiíe 
impenetrables.
Los Estados Unidos han entregad® a 
Francia cien millones, para atender a 
l®s gastos de la guerra.
E?5a33lst!í»á
Después de largo debate sostenido 
en la sesión secrela d d ’áenado, desis­
tióse de ci -rtas niodificaciones re;;.divas 
a la ley de espionaje, las cuales no au­
torizaba Wilson.
£3®
Un telegrama del Cairo dice 
población civil turca ha eva*.’.u;j '-C:. G . 
Jaffa y otras diez pequeñas poblac.'-i.ics 
del territorio de Palestina.
El rey Jorge V ha díHgído un t
Asegúrase que la república de Libe- 
ria ha acordad® romper las rc'í.íicíf'nes 
diplQináticas c©n Alemania, avir,s¡:;do 
al representante del kaiser que los súb­
ditos alemanes deben abandoru-.r inu-e- 





ma de íelidtadón al comandante y a la 
tripulación del «Ballarat>, por la admi­
rable iíangre fría que demostraron en el 
niGnieutí? en que dicho transporte fué 
torpad ; aáo por un submarino alemán.
iiScR sale
, «The Times» publica el mensaje que 
el sefíoi' Pérez Galdós ha dirigido a! 
embajador brUáníco en Madrid, con 
motivo de concederse a d»n Benito la 
Medalíd ue ía Real sociedad de Htera- 
türa ijigiesa.
En ei raenf-raje agradece ia distinción 
y df-ciara que siempre íué amigo fer- 
vieníe y admirador del pueblo inglés, 
y de su inmensa íiísraíura.
Q fictal
fueyes lo  de y.c-''íS'
£■; er.cmígo contraatacó esta mañana 
r-r.cb'. róesnoy, y penetró eri las íritir 
chcr-o del n©r.>jfe clel pueblo, pero lo 
e-o;;'''‘V!mos inmediatamente.
Tainlñér; al cí:.te rechazamos el ata­
que de dos cilvi:-iones ale.manas, de re­
fresco.
De piles 'q vigiv'rosa resistencia, iu- 
vlmo-’ cuc ovacunr el pueblo y bos^üé' 
de t'renoy.
SD.i-" .'•.TopPmos nuestros atacaron a 
los coidr.trics logrando derribar siete
de elios.
Oiro? sai;-; fueron puestos en fuga,.
Nuciros cañones de tierra abatieron 
do.s má ’.
A novoíres nos faltan seis aparatos.
FeEScHasiiéini
Eí i cV In telegrafiado a Poincaré, fe- 
í!''L:-ícd-.!c por e! éxito del ejército fra' - 
Cé:'.
Del s..':n¡!!r5iino hundido por el vapor 
ssr'vóc n--) AR,.í;Mug» han sido recogi- 
do-7 ',;i¡ c,;;í caííoa 14 tffoulantes.
CSrédii®
Sctíir> nc'* C'i ministro de Hacienda 
rcoirá Cí! breve un nuevo Cf^diío de 
bbO nii,oí;i'S do libras, para gabíos de 
guerra.
DecissraeSán
Hoy, en la Camarade ios Comunes, 
Boiicrd Law anunció que el Gobierno 
Ii-'i-á nu-ña ¡ív declaraciones sobre Saló- 
siica.
'HuTíbiéa. dijo que la prometida de- 
c '  rr.cbb', de Lloid George, sobre Irian- 
c." la ii'c'i ./■ ,bv?. 17, para cuya fecha 
;'á p: esenic el j^fe de los naeiona- 
íisb'.s irlandeses.
Dudas
S'‘gini dicen de Atenas, dúdase que 
el n.inlñtro :>'cruclvn ía crisis.
Jéz;;;-'í c piobcbr:- que Zaírnis gober- 
;■:> que íe orco dificultades la 
rd ;rmqoc.o la real f.Hmiiia.
Conu.\,‘. ;iro pjer-vle partidarios cons­
tan '-ÍU. en uii día le abando-
n?- C'ii r.7 (jtíciai.i'f., rrinrcfeando a Saló­
nica.
Llbeptades
Se 'u - gurr. que si los aliados conce- 
dicr.'in , V.-píz'̂ ’ios ciertas libertades 
para r ‘\ ‘ ':ir “Os br-. dos de les víveres, 
ia í’go'4cdn carria aa un solo golpe,
Smportaeséi»
Se í! 1 coordu'do ía importación tem- 
peral dd uicchoí para fabricar colores, 
y en su viírud se nermiíirá a las fábri­
cas que rxponen dicho pro-
{¡ncw.
Sf»ettcís0S3s
r.i ha p'-’-í'.Mo 1 eformas democráíi- 
cd’ u ’ I ios canípc&in®s que combaten 
por Us.is. ,
7'.' nú u'n scúcitó bi reforma e!ecio''£l\;
orr ’iiziOó.i sociedades agrico- 
!, y >. ■ ojarb, d*' !'ís giandes propie- 








ün de-;pacho de Rio Janeiro 
ha 'udo nombfaclo preaideníe 
, iü del Brasil, el señor Ace-






".—El AJmiraníazgo anuncia 
1 5 lie Mr-yo fué torpedeado 
u: (ííí Uj-Líg-ídor de minas, 
u.i,do dos oficiales y veiníé
-A di i t o s
ly b; Cómara de los Co- 
ru.u ‘ i,, V/ ¡¡y presentado sü
pni'.y ' c 'diíuj de 500 miliones de 
iib’vs e u rn/ias,
Dcc’" ó  c¡ia e cantidad permite 
aíecd ,oj ga;,LGb hasta Agosto.
/ .I ' ' o !.i i'Uwención de !os Es-
íf-’d.,/ u ,:dv", l.-.F cuales .se hallan dis- 
p j 'U, ’ o/;gi ii/.-;r fuerzas del país. -
IHn ú también del aprecio y valor 
quu íicce '-a crop? ra¡.ión de América.
T ^ . l ’u  elogiando los méritos con- 
vcrpAbo- jr ios ingieses en la Mesópo- 
íaiida V on el Heníe francés.
P<, 1' ,■ C'io.—En la proclama del G©- 
hirr.-, ' úhi.urd se demuestrá que 
las '■ ' C'-,s f,‘ !,,-u llevado a cabo para
la co;,c ciuúón de los propósiías del 
! piu '*>, conrintentes en instituir las ii- 
’ ber'.ude '• socialci-, ctíníinuar la guerra y 
i esHbi o r ia más estrecha unién entre 
; Jos-r.i \o’,.
' Se p. nen de mmifiesío en la procla- 
 ̂ mr; loa íUanejos de ciertos grupos ais­
l a d o 7 'JO anicna/::,n con originar la 
an'MTí'' :i y la guerra civil, 
y El Crú-ir-rno se- propone reforzar la 
cor.ip* -iciún del G’<binete, a cuyo efec- 
‘ to sr.v'. 1 á, para que formen parte del 
ios representantes de las fúer- 
za.s ■'d'v •", di's país, que hasta ahora no 




taakaam wfpwtjffwiwiiwa m m
han de actuar en la sscci(5n segunda de,le! t̂ay 
Audiencia durante elpréximo cuatriihesíVi^y 
—Bases parala subasta de las obras ¡dié’ 
aceras y reparación de encintadas de íáp 
calles de Libón® García y Juan Gómez Gart , 
cía. '
' •  ̂Edicies de varias alcaldías y requisito-, 
rías de diversos juzgados.
La modista.—Me ha sido usted simpático 
porque se parece mucho a un novio a quien 
quise can toda mi alma.
El estudiante.—¿Cuándo tuvo usted ese 
novio?
La modista.—Pues... ayer tarde.
iM MimasM
BESTAÜRAHT T TUNDA DE VINOS 
— DE ~
Qas’e la  £8 , — m ñ L k m  
Servicio por cubiertos y a la lista.
_ Precio convencional para ®í sorvioio a domí' 
cilio. Especialidad au vino dé los Moriles dé 
don Alejandro Moreno, de Lucena.
gsiiiigg;â g3!*!B^^
V i t a l  A z a
Anodio eatttvleron may oonoorridas 
las dos scéfeioiiGi*, obteniendo muchos 
aplau,aos todos los aííisí as.
Esta liOGhe se rojiresetita .por-última 
voz, la primera píJrte de «España neu­
tral», anunciándose parí mañana la se­
gunda.
p
iJm30£ A T L  A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportas y 'de Valores. 
Domicilio soQial: Calle de Prim, 5.̂ —Madrid.^Director Gerente: D. Alberto Marsden.
Ista  Compañía tiene constituido ea la Caja General de Depósitos, para ga-- 
rantia de sus asegurados en Ispaña, en valores deH. Istado españ®!, el Depósito 
máximo qüe aDtorm la ley.
© a J # ®  tí® S í .  -  T® Séf© m®  3 2 B
B © s É  L s s b í í ®  A ^ b s * í b 8 SB@í®g&
H r n a x T .r a c n ’Á^'M’ia ’aj'X i.’SJ Xi t j  ~m ,:n-r,íri:y7<.T:[X SlX X3aos2xn^¡xi^LLii.YJiXX^3iX¡axixx:^.J3axT.:zx^
Una señora muy avara sorprende a su cfií**' 
da bebiéndose una botella de Jerez. vyj:'
—¿Qité hace usted? ¡Se está usted bebien- , 
do una botella que vale diez pesetas!
—Perdone usted, señorita; lo hago para 
que se me pase el susto.
—é-Qué ha ocurrido?
—Que he roto el espejo grande de la sala.
P a ra h o js c  prepara el trono de 
«La novia iuü\é(áia», píídcuia do "x- 
traord.inario mórito. aj.U’. ti'-o y ¡ie itiio- 
resanios escGiKiy-'.
Completarán oi p t r . o , ■ lu- 
ta&', entre ollas iu cauL,-. i;* -'La dój. j a- 
sado por agua.»
lo  do una bari-éUtv-y, un escoplo, fra du­
ró oi o ijó íi (le una íiU'ga, íievándoso cin- 
CuciJ.a iK setas y  v a ik s  pm jJatí do 
Vr&í'ir. .
La gunnlD  í-.ívU practica gésiiu oes  
para (-sp! atar n iá-¡.luiosti, ' .
Noticias de ía íioclie
Según anaaciaonH, l?oyJuev<’S né 
estrena en este Sah'ui la cxti aoívliufu'ÍK 
cinta do la casa «Cuc-sar» titulada « El 
ridículo» Ínter oro tsdrt por oi caiincato 
actor italiano M irio B ujnard.
Completa (d proguiníu ia preciosa ]>u- 
lículíi en dos pa.rtea «La :.:;rinjavcnr>cu­
yo protagonista ei vó!»?bio Anastai-i.) 
que tanto so distinguió en ia cinta «Los 
Vampiros».
Para el Domingo anuncia la emprrsa 
la película do la casa «Gaesas», «Fe- 
rreol» la más grandiosa creación del 
gran Mario Bonnard.
Con esta películas no dudamos (̂ 0̂ 
ei público acnd.a en gran número ai 
popular Cine Moderno.
Hoy, a l a s e n  vo do la m sñana, se 
V riiicú'iá o:' oi salón de setos di s i l í t - -  
p itaí provincia’, el fuíirt') r jm ú e io  d>' 
Oposición a la plaza áo médico su)>err;U' 
mcnu'io vacante en dicho establcci- 
miexito.
L.í <GuC'o{.a» iiíg-clii ayí-r a l\I.ÍÍt)ga 
publica ia real oxHeti dA mlriisterio do 
Híjcíenda,nombrando elíríbupal q^ueha 
lie jnzgsr Ifís opcsicioneii nsngrPáo en ol 
Cuexpii Pericial d© Contabilidad üoi 
Estado,
Smoe^&m iommims
Esta madrugada fué detenida por el 
guardia municipal número 44, Francis­
ca Guerrero Ruiz cuya captura interesó 
doña Claudia Estelat Torres,de Vallado- 
lid, de 70 años, domiciliada en la calle 
de Rosado Pino número 28.
Doña Claudia imputa a la Francisca 
el robo de 80 pesetas, diversas prendas, 
uná caja con retratos y varios recibos, 
un Ubi o y un título de maestra de es­
cuela.
Una vecina de dicha cass llamada 
Francisca Zamorano Muñoz, vió entrar 
en la misma a la Francisca Guerrero.
El dinero, las prendas y demás efec­
tos, los guardaba su dueña en un baúl,
Para el Lunas de la eémñna próxima I 
Obíá CuriVuCdda Li BoejeJad de oñcialos | 
ptiiuqu^ros-ba boros «El Rifare», a íju 5 
de colebiar ftsambio,?. genorai para dar | 
a eoíjocer ol proyoítoideado per ©I coiu- | 
psfi63.’o Eijriqua Vanvli?.
CüxxKÍste el pjroyctto en q̂ ue por una 
asociación, obrera se efectúe 011 Málaga 
«La ñesta d© ía ñor».
Ei día 9 del próximo mes do Junio, 
a las tres de ia tarde,' se Teiiñsará en el 
Ayuntamiento áe esta eapital la subas­
ta de las obras do ©onsti uccíón d© ace­
ras y reparación áe encintados de las 
eslíes de Liborio García y Juan Gómez 
Gaivía, bajo el tipo d© 4.1G4 pesetas.
Ei pliego de conáieieues se halla de 
maniñostí) en oí aogooiado ¡Je, obrxxs pú­
blicas da la alcaldía.
Ayer tarde fueron detenidos los rate­
ros Rafael Fajardo Molina (a) «Chino» 
y Juan García Aranda, por sustraer tíe 
Ly carro varias cañas dulces.
Ss encuentran vacantes las plazas do 
Sesretario y Suplente del juzgado aau- 
pi^ipai do Ojánjqaa s© proveerán coa 
arreglo s lo djgpi^esto on la Ley del Pe­
der judieia!.
Las solicitudes so dirigirán al juez 
del cit .do pueblo.
En la los Andaluces pro­
movieron fuerte é*̂ cáfidal© eu reyerta 
José Fernández Espigarás y  francisco 
Pont Pérez.
Los dos fueron presos.
■ Tiempo Issegufo y chiibasgps en Galicia y 
Cjpintabria, principalmente,
En la calle de Madre de Dios atro­
pelló anoche im carruaje guiado por 
Francisco Jiménez Ramos, a la niña de 
cuatro años Carmen Lalamne Salad©.
Esta resultó con diversas lesiones en 
ia cara, que le fueren curadas en ía 
casa de socorro próxima.
Por la Supéríü*idad se desea saber el para­
dero de la famiiiá del marinero español, Se­
gundo Martínez, fallésído en el naufragio del 
vapor noruego torpedeado, «Sfostad», par®, 
hacerle entrega de ung }í)4®fI3íd?aci»h>
)e la Pro viuda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 39.781 03 pe­
setas.
Del. sitio liaDiRíIo Majada de Gaueín, 
sito eu téiTuino do Cortes de ia Fron­
tera, desapareció noches pasadas una 
yegua, propiedad de Meichor Pérez 
Éándiez. , .
Se praoticau g-astionos para rescatar 
dicho semoviente.
Ayer constituyó en la Tesorerís de Hacien­
da un dep<.)SÍto de 5 pesetas, don Josié Fer­
nández Rivas, por el 10  por 10 0  de la subas­
ta de aprovechíimiento de leña del monte 
deno.tninado «Finar», de ios propios del pue­
blo de Yunquera.
La guardia civil de Huminadero e,H- 
cóntró en el campo a un anciano áe 65 
a ?0 años que se iiullab^, en coinploto 
desfalleeimioato, no puáieaáo contestar 
al interrogatorio quo le hicioran los 
guardia.?.
En un carro fuá trasladado oí p©bro 
viejo ai pueblo, certiñc.ando ©1 médico 
que dicho estado obedicía a la falta d© 
alimentos.
El pirector general dei Tesoro Público, ha 
comunicado al señor Delegado de Hacienda, 
haber sido conferido el cargo en propiedad 
con la categoría de primera dase, de admi­
nistrador devoterías del partido de Alora, a 
don Emilio Botella Castor.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para ei .afío acíur:l, ios padrones de 
cédulas personales, de los pueblos de Bena- 
kuiría, Earaján, Jtibrique y Cuevas de San 
Marcos.
Al veoino de Monda, Sobaatián Luna 
Fúñez, Í9 hartaron noches pasadas de 
una huerta do su propiedad, frescienias 
uara.njas, ignorándose quién pueda ser 
el autor dei hecho.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Tomás Yolera Fernández, carabinero, 38*02 
pesetas.
Don José Doñate Bou, suboficial de Infan-- 
tería, 168'73 pesetas.
Don Daniel Recena García, sargento de lá 
guardiq civil, lOQ pesetas.
En Aloxogía fué detenido el vecino 
de Aatequora, Juan López Lata, autor 
del hurto de ocho cabras del cortijo 
«Chimeneas», este  último término 
y  de iá propiedad de Alonsío López Ro­
dríguez.
E l vecino de Coín, Juan Galiano 
Maldonado, ha sido víctima do un robo 
por parte do su criado Manuel Espino­
sa Bujes.
Este penetró, en un molino harinero 
de la propiedad do Galiano, y  provis-
La Dirección general de la Deuda y ©lases 
pasivas ha concedido las siguientes prensio­
nes:
Doña Consuelo Iglesia Ootta, viuda del 
primer íenieníe üort Guillermo Arnés Ugeelés, 
470 pesetas. ■
Doña Magdalena y don Emilio Yalie Gar­
cía, huérfanas' del capitán don Arturo Valle 
Monfor,  ̂625 pesetas.
Deña Cecilia Aguiíar Cortés, viuda del se­
gundo teniente don Manuel Salguero Pérez, 
4G0'peséías,
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en ia Tesorería de Hacienda la suma 
de 153;ñ83* 13 pesetas.
•V» ft* • s •: >•., »• •
Entré amigos: , ^
— Estás hablahd(i tomo un borric»,!-® ^  
iredo. ■
—Lo hago para que puedas entenderíse.
Un condenado a muerte recibe un L unera  
noticia de (fué le ha sido denegado el inaültb. ■ 
Ei condenado, ton amargura:  ̂ ^
—¡Pues, señor, .empieza bien la semanál.
SSeoaucSaoióini deS a3*l!:»8tB<‘S® d a  
Día 9 de Mayo de 1917
oaP»<
Matadero . . . . .
» de! Palo. . .
s> de Churriana^
» de Teaíinoa.
Sub-urbanos . . . .
Poniente. . _ . . 
Churriana . . . . .
Cártama. . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales. , . . . ,
Levante. . . . . .
Capuchinos. . . . .
Ferrocarril. . . . .
Sfamarrilla. . . . .
P a lo ...............................
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . .
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Estada demostrativo de las reses sácri: 
cada.s en el día 8  de Mayo, su peso en can¡ 
y derechos por tod(js conceptos;
19 vacunos y 2 terneras, peso 2.779*75 
gramos, pesetas 277*97. ■
56 lanar y cabrío 545*25 kilógrám»s 
tas 21*81.
13 cerdos, paso 1.785*50 kilégrj 
tas 178*55. . , “
Carnes frescas, 14*'G0 kilégr¡ 
pesetas.
00 pieles a 00*00 una, 12*50 p;
4 novillos de lidia, 704 khog’ 
pesetas.
Total de peso, 5.828*50 kilógr 
. Total de adeudo, 562*63 pesétás7>
' 0@stQ«rdt@piO8
■ m i m S ^  ^
ESTABLECIM íEN fQ  a la eléQtricidad.—Para h
ct m í c  V f i T t c I f i  t o d o s  l O f » S r t i C I l  , , I A  r f A v t .a t <o 1 o n í T í í S f l  a  t>t
Recaudación obtenida en el día 9- de 
por los conceptos siguientes: .
Por inhumaciones, 866*00 pesetas. 
-Por permanencias, l lS ‘ 00  pesetas. 
Por exhumaciones, 105'00 pesetas.
Per registro de panteones" y nichos, 00‘6(L
La casa que ás barato vende todos los en general, acudid a esta
talacicnosde luz eléctrica, timbres, te.¿ionos, para ^  r jjjg¿|j]aciories.
oasa, seguros de obtener un 50 por iOO l.-U SÁ L liSA
-i-— .... . n̂rrrr*'-***‘****°**‘**°“ °**‘̂ '-̂ *''‘*‘'‘***”**™**‘‘°°*™”'*
pesetas.
Total, 1 1 * 8 6  pesetas.
B e i t f t é z  .p É li
Se alquila, una bonita casa muy pequeña 
precio arreglado. ' | ̂  |
ps*Í8i© apié d e  J u r e ié  '
E«i el mejci I í̂ dco y  irntrilivo psaa c o n v a le c l^ rte s  f  
p e rso n a s  débiles.
Rtt^omendcido confra h  ¡n a p t^ le n c ia , m a la s  d lgSsSO * 
nes, an em ia , tisis, raq u itis m o ,
Pídase en frinAúCíiF* y en Li dei autor, León, 1$, Masfeiíl.
ÜEiiST̂ O G¡va
Juzgado dé la Alameda
Nacimiento.—María'Teresa Ocaña Ferrer.
Defunciones.—Ana Sandoval Mongrand y 
Antonio Domínguez Somé.
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Bernabé Cisneros Gómez.
Defunciones.-José López Comiíre y Ge­
rardo Luque Leiva.
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos.—Baltasar Ramos Granados, 
Antonio Ripoll Moya y María Rivera Val- 
verde.
Defunciones. — Juan Jiménez del Villar, 
Alia Doblas González y Eduardo Padial Ri- 
vas.
trasladarse al nuevo loca! propuesto por la 
(Junta, situado en la calle de la Somera.
Î STHOeOlÓn PÚBLSM
Por el Rectorado de Granada han .sido he­
chos los siguientes nombratnien.os de maes­
tros inteririofc;
Don Cristóbal Pérez Pernéndez, de Garta- 
jiraa; don Francisco Bueno Alvarez, dé Sala­
res; don José Martín Euiz, de Olías, y doña 
Patrocinio Castro Tineo, tíe Casares.
Ha sido desestimado el expediente incoa­
do a instancia de varios maestros y maestras 
de escuelas nacionales, en solicituíi cTe que 
sea modificada la real orden de 28 de No­
viembre ultimo, por entender que lesiona sus 
derechos eri el escalafón, y se declara que 
los reclamantes debén estar a lo dispuesto gn 
la real orden de 9 de Enero última.
La Dirección general ha nombrado direc­
tora de la escuela graduada de niñas de San 
Ildefonso, de esta capital, a doña Asunción 
Saiz Val.
O r i O M L
Han sido nombradas maestras interinas de 
las escuelas de Campanillas, Málaga y Cañe­
te la Real, respectivamente, doña Antonia 
Meloy Martí.u, doña Rosa MuñísZ y doña 
María Romero.
El maestro de Ronda, don Zacarías, Ssn¿c, 
solicita tomar parte en la,s oposicienes res­
tringidas de 2 .0 0 0  pesetas.
El habilitado del partido de Ronda, recla­
ma de la Inspección antecedent-es relaciona­
dos con !á adquisición de material para ¡a es­
cuela de niñas de Benaoján.
La Inspección participa a la Delegación 
Regia, que de conformiílad con el acuerdo 
de la Junta local procede a la clausura de la 
escuela de niños de Oampanillas, por la falta 
de condiciones pedagógicas.
Ha sido autorizada la profesora de la es­
cuela de niñas de L-oreto; para qne puéda
Ei de anteayer publica lo siguiente:
Real orden del ministerio de Hacienda, pro­
hibiendo la exportación de productos de las 
industrias metalúrgicas y siderúrgicas.
—Otra dé dicho ministerio, delegando en 
la Direcc1(5n general de Aduanas, las facul- 
tades que competían a la diJ q̂elta Comisiúi]|, 
éépecjgl ú® Abasíedmientos, sobre adquisi­
ciones de trigo.
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada per la 'Pesorería de Hacienda, contra 
deudores por Utilidades. . .
—Gontinúa ía relación de los jurados -que 
han de actuar en la S.ecclón segunda dé esta 
Auditei^ia, durante el próximo cuatrimestre.
' —Pliego de condiciones del concurso de 
adquisición de un coche celular para conduc­
ción de presos. ,
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Edicto dé la Ailuána de Málaga, sobre 
subasta de mercancías procedentes de aban­
dono.
—Matrícula de la Contribución Induatrlal 
del término de Alpandéire. - ^
El de ayer inserta lo siguiente:
Real orden del ministerio de Fomento, 
aprobando las instrucciones referentes a la 
expedición de mercancías nacionales con des-' 
tino a las estaciones de frontera da Hendaya 
y Gerbere.
—Circular del Gobierno civil dé eéta pro­
vincia, sobre nombramient® ínterin® para;, 
(lesíjrnpeño, a favor de don Adoljó Góriiéz 
Cotia.
— Concluye la relación de los jurados que
próximamente, se alquila un.local muy cerca del ®  
Pasillo de Santo Domingo, con almacenos bajosi 
y altos, buenos patios y s_i ■ se quiere con lága '̂ 
de pisar. Par a más detalles, a don Antonio 
celó,' Bolsa 1, de doce a una. ,
.........  ■' j S » g *
¥ E M C S
caldera para arrope o jabón, de unas cincnEenjtít.y ■
arrobas, en preció muy arreglado. .
Bodegas de Hijos de A. Baroeló, juntó a la 
iglesia del Carmen.
d e l  A c e i t e - B , ;
Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
o almacén. , -  , . ■ i
elaborando esde enalquier. localidad '
dente aracuio NUNCA VISTO, adeouade®|m;;’tf̂ \-V̂  ̂
todos. Muestras e instrucciones gratis. 
do, Madrid.
aaasTi'^as^^ ——̂  .........  ..... ...  '
F a i « i z t ^ e i a  ^  L a i3 0 s* a to ii? l
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(Farmacéuíioo sucesor de H. de Prolóil , 
Puerta del Mar, 7 .-A LJ0C '¿ j^fX X  
Medicamentos químicamente pin:»»/ 
eialidades nacionales y extranjeras 
Servicio especial dé envíes a próYÍri(«afó|||j 
S®2»wlclo el© 39oeií®«—T & v d ,
aumento do precios.
@ ieL iO T E €H 'I^Ú É O
— DE LA —
S Q C K Q A S  E C O i l á l
d® A sssigos d®l
PSasE» d e  Es:. . .
Abierta de once a tres de lá tarda 'y ' 
aausve de la noche. « ^
• TEATRO VITAL AZA'.
Todas jas.nochq$gran.des,secciaH6 « délVa-. 
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de esté g^riérb, 'V ' ': ■' ■ í  ■ 
Butaca, 0*75.—Entra<3á general, 0*19.
TEATRO LAR A ■*'*.;:
Todas lasmoches dos grandes secciones de 
cine, y varietés, tomando paría aplaudidos, 
artistas.''-^''. ■
Butaca, 0*75.—General, 0*15., Vf'.í , ■ ' 
OINE PASCUALINI,’
El mejor de Málaga.— de,Garlos 
Haes,'(junto al Banco de R®y sec­
ción cóttínua dft 5 a 19 dé la noche. Graridés. 
estrenos. Los Domingos y días festivos, séq« 
ción continua de 2  dé la tárde a 1 2  de la nó« ' 
che. .'.■■■■.i
Butaca, 0'30 céntimos.—Genéfál, 0‘15i-?4 
Media general, .O'-IO.- .
■ PETIT: BALAIS
(Situado en la, calle de Liborio García).- 
Grandes fünciaries de cinem&tókragrafo
W0Ü
das las noches,' exlribiéridosé 
culas. ■ V'
